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T R I A Y 
E l Sr. Triay, redactor ds ese periódico, 
sale hoy para la Habana, en el vapor co-
rreo I s l a de P a n a y . 
D E O L A R A . O I O N E S D E S A G A S T A 
E l Sr. Sacaata ha dicho á un redactor 
del H e r a l d o de M a d r i d , f es 
te periódico lo publica en sn número de 
hoy, que es imposible gobernar con las 
actuales Cortes porque en ellas se ha de-
earrollado el germen de la indisciplina, 
hasta el punto de haber hecho fracasar 
los planes económicos del gobierno. 
Añadió el Sr- Sa^asta que también 
pueden considerarse fracasadas las refor-
mas de Guerra 7 que el Decreto suspen-
diendo las sesiones de las Cortes se había 
dado con objeto de evitar el mal efecto 
que causaría un cambio de política, an-
tes de ce'ebrarse el matrimonio cta 
S- A. B- la Princesa de Asturias. 
Terminó el jefe del partido liberal di-
ciendo que, á su juicio, el gobierno se ex-
pone á sufrir un ruidoso fracaso si el 
Presidente del Consejo de Ministros no 
logra imponerse á todos. 
0 A M B I 0 3 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 33.77. 
De hoy. 
Madrid, enero 16. 
C O N T E S T A C I O N D E S A G A S T A . 
Contestando á las declaraciones del se-
¿or Silvela, Sagasta ha afirmado que el 
partido liberal se halla siempre en condi-
ciones de encargarse del^ gobierno 7 que 
el cambio po'.ítico que se iuzga necesario, 
no puede estar supeditado al matrimonio 
de la Princesa de Asturias. 
E L M A T R I M O N I O 
D E L A P R I N C E S A . 
El gobierno ha fijado el catorce de fe-
brero prózimo para el matrimonio de la 
Princesa. 
Los esponsales 7 las velaciones se ce-
lebrarán en la Capilla del Palacio Eeal. 
L l NOTA DEl DI 
E n nuestro co lega Patr ia l eemos 
hoy un suelto que e m p i e z a de e s t a 
suerte: 
E L C A S O D E L S i l . 8 A \ T A C R U Z 
Oon calma qne no exolaye la firrae-
z"»; oon moderac ión pero al mismo 
tiempo con la e n e r g í a necesaria, debe 
protestar y protesta F o t r i a del atro-
pello inaadito de qae e s t á eiendo v íc -
tima en el cé lebre , por mnohos con-
ceptos, Casti l lo de A t a r é s , el s e ñ o r 
Eogenio Santa C r u z , recluido en nn 
calabozo, y sometido al r é g i m e n de 
pan y agua, castigo desconocido en 
n a e s t r o C ó d i g o penal. 
Cal lar , en este caso, la prensa hon-
rada y la op in ión imparcial , e s n n a 
verdadera complicidad. 
Annqne no faera amigo naestro ni 
personalidad conocida la ultrajada, 
pro tes tar íamos del mismo modo. 
A d e m á s , debemos condenar el hecho 
no só lo por nn alto espirita de jus t i c ia , 
sino también , por nn inelndible deber 
de solidaridad social; porqoe, ¿quién 
nos dice qae 00 podamos ser objeto 
m a ñ a n a por falta tan leve como la co-
metida por el s eñor Santa Cruz , de 
castigos m á s propios de los s o m b r í o s 
tiempos de la edad media que de este 
luminoso alborear del siglo veinte? 
Y , sin embargo, dos p e r i ó d i c o s , so 
lamente, han condenado los v e j á m e n e s 
que, ultrajando la dignidad de nn 
compatriota nuestro, han herido t a m -
bién, la sociedad entera de que forma 
parte. 
' 'Dos p e r i ó d i c o s so lamente " 
COLGADURA: 
de punto bordado, blancas, crudas y de colores. 
Juegos de cama de Guipour y raso. 
Sobrecamas de piqué, blancas y de colores, 
Cortinas y puntos bordador y lisos. 
Juegos de mantel blancos y de colorea . 
Warandoles de 8, 9, 10 y 12 cuartas de ancho. 
Creas y cotanzas de todas calidades. 
Cutres y madapolanes, lo mejor y más barato. 
Servilletas de hilo 2(3 dobladilladas á 12 rls; docena. 
Estos y todos los demás artículos á los precios más bara-
tos en los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y G A L I A N O 
o 91 
al lado de la p e l e t e r í a L A M O D A . 
Alt i-3? 
I 
LA E S T R E L L A D E LA MODA. 
Madame Puchen tiene e l gnoto de par t ic ipar á su distinguida clientela que tiene 
nfsto 6 la renta nn bonito surtido de Somb eros lijeros de castor desde $ 5.3o en ade* 
ante. E^tos sombreros hechos por la nuera niodUta en sombreros qne acabado l legar 
d»4 P a r í s llevan el sello de d c h e t y de buen gusto, qae siempre lia distiugruído ios ar-
t ículos salidos de los talleres de L a Estre l la de la Moda, ( í r an surtido de 3Iantele-
taw de úl t ima novedad á $ 8 . ! ) 0 . Sayas de seda, tafetanes garantizadas á $ 5 . 3 0 , 7 , 
S.íiOy 10 pesos. Guantes d e ¡ ñ e l frescos, blancos y negros (IraDceses m a r c a Joovin) 
á i $ 1 . 6 0 . Guantes da ¡Nnecia largos, 18 botones para s o l r é e s á $ 2.50, (No coalnudir 
estos guantes con los de cla íe Inferior Imp^rtadoj del Norte.) 
Oorsetspor medida L ' O O I T L B V A N T . 
Taller de vestidos para señoras balo la inteligente d l recc ídn de una modísía de la 
r n e d e l a P a i x . Los trabajos salidos del ta l ler dispensan i l l a casa de todo rechino 
en favor de este departamento. 
Obispo 84. 
o 95 
Teléfono 535 . 
815-10 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, E S Q U I N A A Z A N J A 
Almacén importador de loza, crietalería, l ámparas , poreelaDa, molduras, cuchi-
l ler ía de meea, objetos de metal é infiDldad de artículos de fantasía . Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que eeta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina 
colores y grabados y es la que más barato bace loe trabaios de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábr ica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios orDaroeotados en todas cla-
eee y muy baratísimos. 
A loe dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de 1 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
ICOxSO, 56x76, £0x70, 90x60, 80x60. 76x56. 7Cs50, 60x50, 50x^0, £0x30. 
y para vidrieras metálica? hay todos los tamaños . 
A los hacendados: Vidrios para lachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos 
Gran surtido para hoteles, restaurante, cafes, fondas y tiendas mmae . copas á 
cO cts. plata docena, 
Eeta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota qne se está cons-
truyendo en esta ciudad, a»! como los del Banco Español y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabaje por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco d'.nero: vajillas de colores finos á 119 eo 
plata. Hay infioidad de luentee, p.aics para mesa á 63 cía. decena, tazas á 60centavos 
fuentes 10 centavos una. ' 
G r a n a u r t i d o en c u b i e r t o » de E o g e r a , C r i e t c f í , plata a l e m a n a 
7 c u a n t a s c i a ses se deseen. 
A I - O S M U E E L E R O S : L U N A S ds e i p e j o l i s a s 7 b i s e l ad l a s . 
Galiauo 114, esq. á Zanja. 
7303 
O T A O L A Ü R R V C H I y H n o . 
&1 s¿6-15 
E s verdad; pero ¿por q u é se h a n 
ca l lado los d e m á s y por q n é h a n 
hab lado e^os doa p e r i ó d i c o s a h o r a ! 
¿ E s que h a s t a encaso del S r . S a n -
t a Oruz; no h a b í a o c u r r i d o a q u í 
n a d a semejante? 
¿O es que p a r a Patr ia , p e r i ó d i c o 
republ i cano , los d e m á s casos, los de 
los infel ices obreros c u b a n o s y es-
p a ñ o l e s á quienes por fa l tas q u i z á 
menores se impuso i d é n t i c o cas t igo , 
no t e n í a n i m p o r t a n c i a ni p o d í a n 
provocar su i n d i g n a c i ó n porque no 
se t r a t a b a de un O m d e f 
E s m á s ; ¿con q u é derecho se h a -
b l a a h o r a del s i l enc io de los d e m á s 
p e r i ó d i c o s , d e s p u é s de haberse c a -
l lado todos, menos L a Unión Espa 
ñola, c u a n d o nosotros fu imos con-
denados por h a b e r p u b l i c a d o un 
t e l e g r a m a de M a d r i d d a n d o c u e n t a 
de los tres n ú m e r o s que h a b í a n 
obtenido los primerr.8 premios de 
l a l o t e r í a de N a v i d a d ? 
¡ E l caso del S r . S a n t a O r n z ! 
S i h a s t a Patria, p e r i ó d i c o c u y a 
i l u s t r a c i ó n no es pos ible negar , h a 
adoptado y a la f r a s e o l o g í a y a n k e e 
¿con q u é derecho, al s e n t i r sobre e1 
cue l lo el pie ancbo y pesado de 
é s t e , se h a b l a de nuestro c ó d i g o 
pena l y de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
u l t r a j a d a ? 
H u b i e r a a q u í lo qne no h a y : ins -
t into de c o n p e r v a c i ó n , c o m p a ñ e -
r i smo, so l idar idad soc ia l , y enton-
ces e s t a r í a n muy en su l u g a r las 
protes tas y las i n d i g n a c i o n e s de 
Patr ia . 
s o y l l f y i i í i . 
LA CUESTION DEL DIA 
Bajo é s t e t í t o l o leemos en £¡1 Popu' 
lar de C á r d e n a s , lo siguiente: 
" E l problema e c o o ó m i o o de C o b a es 
bien eenoillo: loa Estados Unidos son 
ooestro üo ico mercado, all í ooocnrren 
á disputarnos el oonsamo otros azú-
cares con m á s ventajas qne el naestro, 
y corremos el riesgo de qaedaraos sin 
comprador. 
Se han concertado y e s t á n en v í a s de 
concertarse tratados comerciales entre 
A LOS P R O P I E T i H I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cneota de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabaios de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
cÜ4 26a.4 B 
GDiNTES DE PIEL 
para la ó p e r a . 
S e ha rec ib ido un g r a n sur t ido en 
iO PBTIT PARIS. 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
C 4;* a-1 E 
L I C O R E B R E A 
V E G E T A L 
DEIJ 
DR. GONZALEZ. 
Trpfnta años de éxHo y más 
de Doscientos Wil enferruos cu-
rados, algunos de una. manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda-. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bené6co influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 1 
BOTICA y DROGUERIA í eS . JOSÍ 
Habana 112, Esquina j Lamparilla, 
Y en teds» las Boticas acretfM&düs 1 
de la Isla de Cuba. 
c 120 If E 
la R e p ú b l i c a del Norta y las del Cen-
tro Aoaórioa, Santo Domingo y Dina-
marca por la I s la de Santa Oraz , y los 
azúcares de esos p a í s e s en trarán pa-
gando menos dereohos qae el naestro 
all í . 
¿Qué en 1o que representan esos de-
reohos! V é a s e , en la c o m p a r a c i ó n de 
Ooba y Puerto Pico. 
O a b » paga pop nna l ibra de a z ú c a r 
centr í fuga de 96 grados de polar iza-
ción l'GS.j centavos, por lo cual nn ba-
co de 325 libras paga 15*43. 
Poerto Rico paga solo el 15 por 100, 
ó sean GS5 mi l é s imas de centavo por 
libra, qae vieoe á dar solo 82 centavos 
por saco. 
D r P R R R N O I A E N OONTBA DE O U B á 
84 00 P(»R OADA SACO. 
Oalcalando qoe «e reciban este a ñ o 
en Cárdenas GOO 000 sacos, tendremos 
qae esa diferencia de derechos repre-
senta oer^ci do tres millones de pesos ó 
sean $2 700 000 qne dejan de c iroalar 
entre hacendados qae mantienen rela-
ciones de comercio o n esta plaza, á la 
qne siempre tocaría parte de esa sama. 
Y no solo dejamos de percibir la can-
tidad qae representa el n ú m e r o total 
de sacos en la I s la , de persistir el ac-
taal estado de cosas, si qae, a d e m á s , 
tenemos el grave contratiempo de qne 
el azúcar de Paerto Rico y el de los 
otros p a í s e s convenidos tienen á so fa-
vor lo qae represente la diferencia ci-
tada para combatirnos y lograr, por 
eso, mejores precios qae el naestro." 
Hoy se reanirán en el escritorio de 
los señorea Rojas y O", los hacendados 
y colonos de C á r d e n a s para tratar del 
problema económico . 
FIESTA DE HERMANOS 
E l corresponsal en P a r í s de ^ Jm 
parcial le te legraf ía con fecha 17 de di 
olambre lo sigoiente: 
E n s a l ó n del Oran Hotel continen-
tal se ha celebrado esta noche on ban-
quete de cien cubiertos en honor del 
señor Mier, comisionado de Méjico en 
la E x p o s i c i ó n nniversal , con motivo 
de haber sido nombrado é s t e caballe-
ro comendador de la L e g i ó n de honor. 
Toda la colonia mejicana y repre-
sentantes de las r e p ú b l i c a s del Centro 
y Sor de A m é r i c a baa asistido á la 
Sesta. 
Tmiibión ha tomado p r i n c i p a l í s i m a 
parte en ella el embajador de E s p a ñ a 
en P a r í s , s eñor León y Casti l lo. 
E l banquete ha sido nna grandiosa 
mani fes tac ión de fraternidad entre es-
paño le s , franceses y americanos, y ter-
minó oon eloooentes y calorosos brin-
dis. 
E l senador Mr. Gomot habló de E s -
paña con entasiasmo, y el agasajado 
señor Mier dijo, en tré otras cosas, qae 
considera á Bspafia como en eegnnda 
patria. 
E l s e ñ o r León y Casti l lo , embajador 
de E s p a ñ a pronanc ió nn eloeaente 
disoorso, interrumpido freoaentemente 
con aplausos, qne á esta hora no poedo 
telegrafiar í n t e g r o , por temor de qne 
mi despacho se retrase. 
Transmito los principales párra fos : 
"Permitidme, c o m e n z ó diciendo el 
ilustre d ip lomát i co , qne os presente 
la e x p r e s i ó n de mi gratitud por las 
frases llenas de s i m p a t í a y afecto qne 
Mr. Gomot y el señor Mier han dedi-
cado á la nac ión , coya r e p r e s e n t a c i ó n 
en F r a n c i a es tanto como nn honor in-
signe. Mr. Gomot ha hecho el elogio 
de E s p a ñ a en términos qne agradezco 
profundamente. 
Los e s p a ñ o l e s y los franceses nos h a . 
cemos just ic ia, porque aprendimos á 
estimarnos en los campos de batalla, 
en aquellos tiempos en qae aún com-
batieron los pueblos por causas nobles 
y generosas; en aquellos tiempos en 
que don Quijote i n t e r v e n í a en las que-
rellas humanas mocho inás que Sancho 
Panza . 
Terminadas nuestras luchas, hemos 
podido estreoh amos la mano sin ren-
cor, porque solo nos separa el recaer-
do de las proezas realizadas. 
Sí , E s p a ñ a l l evó á cabo grandes em-
presas, pero la más grande de todas 
ellas es el descubrimiento de A m é r i c a . 
Oon él pres tó mi patria el mayor ser-
vicio que j a m á s pueblo alguno ha pres-
tado á la humanidad; pero fué tan 
grande el esfuerzo, que le c o s t ó sa po-
derío, 
A otros pueblos acaso Ies hubiese 
costado la vida aquella t r a s f o s i ó n de 
sangre en todo an continente. 
Hoy, fatigados de tanto esfuerzo, 
nos recogemos en la casa solariega 
con la vieta fija en los blasones de la 
familia para acordarnos d é l o fuimos y 
pensar en lo que debemos ser, y nos 
repondremos pronto. 
Que no se e n g a ñ e nadie en este 
punto: las convalecencias no son j a m á s 
largas en nuestra historia. 
jQuién h a b í a de creer qae el pue-
blo e x á n i m e , que s u c u m b i ó sin gloria 
en el Guadalete, h a b í a de tener las 
e n e r g í a s reveladas en siete siglos de 
locha por so independenciat ¿Quién 
había de creer qae la E s p a ñ a de E n . 
rique I V , ser ía en el transcurso de po-
cos a ñ o s la EspaQa de los Reyes C a -
tó l icos y de Carlos V f ¿Quién p o d í a 
oreer, quien creyó en Europa oue los 
e s p a ñ o l e s de Carlos I V fuesen capa-
ces de realizar la epopeya de 1808 
a 1814? 
T e r m i n ó dando gracioa al S r . Mier 
con toda la e fus ión de mi alma por las 
frases de car iño que dedica á mi pa-
tria, que es casi la saya . E s t é seguro 
de que esas frases s erán acogidas en 
E s p a ñ a con agradecimiento y j ú b i l o . 
E s verdad que hemos dejado de ser 
potencia americana; E s p a ñ a ha salido 
de A m é r i c a , pero ha d e j a d o ^ l l í loque 
vale m á s que sa soberanía; ha dejado 
so raza, so lengua, en re l ig ión , su ge-
nio, flotando sobre las aguas del Golfo 
Mejicano y sobre la cambra de los 
Andes. 
E s verdad qae historia oolonial 
de E s p a ñ a on A m é r i c a c o n c l u y ó ; pero 
no lo o l v i d é i s : allí empieza ahora la 
historia de nuestra raza. 
Brindo por la prosperidad del pue-
blo mejicano y so ilustre presidente, 
el general Porfirio D í a z ; brindo por 
la prosperidad y grandeza de F r a n c i a 
y de las naciones germanas de A m é -
rica." 
L a fiesta t erminó con nuevas mani-
festaciones de car iñosa s i m p a t í a . 
MI T i E a a y s 
( N O T A S D B V I A J E > 
L X X V I I I 
( O o n o l u y e , ) 
Diciembre 2. 
L a segunda parroquia de A l c a l á 
lleva por nombre Santa María la Ma-
yor y por timbre memorable el de ha-
ber recibido en sa pila bautismal las 
redentoras agaas el pr ínc ipe de los in-
genios, Mignel de Cervantes Saavedra. 
L a iglesia es sumamente ancha, tiene 
tres naves elevadas, ancho crucero oon 
b ó v e d a de 
á b s i d e s . 
arcos entrelazados y tres 
A l lado del extinguido convento de 
franciscanos se encuentra la desierta 
Universidad de A l c a l á , fundada por 
el cardenal Cisneros y á cuya sombra 
oada orden religiosa quiso fabricar s a 
residencia, llegando á contarse hasta 
ocho conventos, hoy casi todos aban-
donados. Só lo el de J e s u í t a s , junto á 
la puerta de los Márt ires , atrae la vis-
ta con las estatuas de San Pedro y 
San Pablo, San Ignacio y San F r a n -
cisco Javier , que ocupan los interco-
lumnios de su fachada. 
Pero los dos edificios que, sobre todo, 
llaman la a tenc ión del viajero son el 
Palacio de los Arzobispos de Tolete y 
el Colegio Mayor de S a n Ildefonso 
(antigua U n i v e r s i d á d ) . 
L a antigua residencia de los arzo-
bispos de Toledo, en la qne algunos de 
esos ilustres prelados exbalaron s a 
ú l t imo suspiro, h á l l a s e convertida en 
Archivo his tór ico general, h a b i é n d s s e 
invertido por el gobierno importantes 
smmas en su re s taurac ión . Grandiosa 
es su oalera principal, ampl ío y her-
moso el patio, gallardas las ventanas 
del segnodo cuerpo y la ga l er ía que le 
sirve de remato, innumerables loa 
adornos del edificio. E n la fachada que 
da al jard ín se cuentan hasta 52 co-
columnas; 24 arcos dan lúa á n a claus-
tro. 
E l Colegio Mayor de S a n Ildefonso 
sapera en grandiosidad á ese edi-
ficio, y resalta el m á s cé l ebre de los 
monumentos de A l c a l á . L o s hombrea 
más ilustres de E s p a ñ a han sido sua 
profesores. E l edificio, formado de trea 
cuerpos, ha sido construido todo é l coa 
piedra del Colmenar. Entrando por la 
puerta principal e n c u é n t r a s e el primer 
pat ío , cercado de claustros. Noventa 
y seis columnas forman s a primero y 
segundo plano. Corona la obra una 
barandil la de piedra oon medallonea 
en los onatro lados; dos corresponden 
á Santo T o m á s de Vi l l anneva y al C a r -
denal Cisneros, ono á las armas de 
este prelado insigne y otro á las de l 
establecimiento. E l segundo patio se 
llama de los F i ló so fos : tiene arcos y 
columnas de mármol. Por el tercer 
patio se entra al Paraninfo, en qne se 
otorgaban los grados. L l á m a s e este 
patio Tr i l ingüe y e s t á , como los otros, 
cercado de columnas. F u é este s a l ó n 
el más lujoso de la Universidad, y y a 
no es m á s qae triste remembranza de 
lo que fué. E n medio de la capi l la 
mayor de la iglesia del colegio se bai ia 
el sepulcro del cardenal Cisneros, j n a . 
tameniff cousioerado como uno de iba 
mejores monumentoa que hay en E s -
paña . Labró lo á mediados del siglo 
X V I escultor florentino Domenico. L a 
c á m a sepulcral, sus adornos y efigie 
e s tán ejecutadas en finísimos m á r m o -
les. Cerca de metro y medio se e leva 
del suelo. L a urna cineraria sobre l a 
que descansa la cama tiene doce ni-
chos en sus cuatro fachadas. E n cada 
á n g u l o hay un grifo con las alas ex-
tendidas. E n el plano del c o l c h ó n v é n -
se sentados cuatro doctores de la igle-
sia en t a m a ñ o p s q a e ñ o . A l pie hay 
ana lápida pon inscripciones en l a t í n . 
E l sepulcro há l la se rodeado de an ba-
laustre de bronce de g r a n d í s i m o m é -
rito. 
Satisfecho ya de mi vis ita, antea de 
abandonar á A l c a l á , he querido echar 
ana ú l t i m a ojeada al ú l t imo edificio 
que recuerda el poder ío de A l c a l á : la 
cindadela mandada construir por T e -
norio y hoy convertida en amena huer-
ta, de la que son tapias los q a e - a n t a ñ o 
fueron altos y só l idos muros, "bastan-
tes—dioe en h i s t o r i a d o r — á defender 
mayor poblaoión, pon torres y balnar-
es tá demostrado en sus afamados departamentos de 
S 5 CENTAVOS y 5 0 CENTAVOS 
Por estos í n i c o s é ínfimos precios, ostentan hoy nnestros anaqueles la m á s 
extensa variedad de A R T I C U L O S de verdadera U T I L I D A D y delicado G U S T O . 
A todos conviene visitar esta popular casa para contemplar ma™™»!;* e ° 
B I S C Ü I T 8 v T E R B B - C O T T E ; hermosas P L A N T A S y F L O R E S , M E D A L L O N E S 
para gabinete; caprichosos p e q u e ñ o s B R O N C E S , M A O E T I T A S P A P E L E R A S , 
T A Z A S de porcelana finísima, P O R T A M O N E D A S y C A R T E R A S , C B S T J L L O S . 
Nuevos J U G U E T E S , toda clase de C E P I L L O S , R E P I S A S talladas y un sm nu-
mero de O B J E T O S , todos de suma B O N D A D y V E N T A J O S O S . 
Oaanto se os ocurra hallareis constantemente en 
O B I S P O 8 5 , 
0 134 
Z D - A . 
única en su clase de toda la I s la de Ouba. 
entre Aguacate y Compostela. OBISPO 83. 
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rCKCION POR TANDAS. 
PhüUKAMA 
L l a s 8 ' l C i 
La Alegría de la Huerta 
L l a s S ' l O i 
S I Cabo Primero 
i laa I O ' I O I 
¡Al Agua, Patos! 
jTEATRO DE ALBISU 
8BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
O a. 131 16-16 E 
ITeciot) por la lauda 
Qrilléi « 2 00 
P&ÍOOI 1 25 
Lncfia con e n t r s a » . . . . . . . . . . . . 050 
Bnuca OÜD l a e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Aneólo aeienaiu . . . . . . . . . . . . 0 35 
Jdem dePar»i»o 0 30 
Süiraat eeoersi 0 30 
Idem & tennii» ó p»ra i*o . . . . , , 0 20 
E P E l vierceg. resparicióD de Lola López y e i -
irtLo de la tannela 
LOS SALT1MBANQ U E S 
CF'Mny protlo, eiueno la fanneia E L F O N D O 
D E L B A U L . 
T H I A N O N , Vende preciosas G O R R A S D E Y I A J E y primorosas G 0 B R A S M A R I N E R A S para niños. O B I 8 P O 39. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - ^ " 16 á e i 9 o i 
tes, ooal c o n v e n í a , desde la puerta de 
Madrid basta la torre de palaoio." 
Aqoel recinto amorallado no lo guar-
dan hombres de armas, con férreo es-
cudo y tajante espada; o u í d a n l o hom-
brea de pas, cnyas fuerzas se emplean 
en roturar la t ierra, y pedirle con su 
trobajo el codiciado fruto qae no niega 
á qoien con amor y conetanoia se lo 
demanda tras ruda y e m p e ñ a d a faena. 
R B P O R T B B . 
lo ifil Pao í m m I n m 
Habana, 15 de enero de 1001. 
E l Gobernador General de Oaba 
di f ta la sigoiente re so luc ión en el 
asunto qoe se refiere á la validez del 
contrato qoe existe entre los F E R R O -
T A R R I L K S UNIDOS DE LA HABANA y 
T R E CUBAN AND PAN A M E R I C A N 
Í X P R F S 8 COMPANY. 
CONSIDERANDO: Qne la represen-
t a c i ó n legal de la CUBAN PAN AMB-
EICAN E X P R E S S C O M P A N Y ha afirma 
do oue la C o m p a ñ í a del Expreso alega 
eer ú n i c a m e n t e , s e g ú n dicho contrato, 
el instrumento ó agente para on objeto 
epppfinl de lá C o m p a ñ í a de los Ferro-
c a r r i l ^ ; 
CONSIDERANDO: Que ningana de-
lepao ión ó trasnaso de los derechos ú 
rbiigaoiones de la C o m p a ñ í a de l e 
Ferrocarri les ha sido hecha á favor de 
la C o m p a ñ í a del Expreso, por medio 
de la coal la C o m p a ñ í a de los Ferro 
carriles haya sido relevada, en modo 
algnno, de las responsabilidades que 
le imponen las leyes vigentes, en ma 
teria de transporte»; 
CONSIDERANDO: Que la C o m p a ñ í a 
de los Ferrocarriles , de acuerdo con el 
contrato existente, e s t á obligada á re 
ctbir toda materia de expreso de cual 
qniera otra C o m p a ñ í a 6 partioolar qne 
la presente para ser trasportada, y á 
conducirla de acuerdo con las tarifas 
prescritas por las leyes de ferroca 
rriles; 
POR TANTO: E l Gobernador Gene 
ral resoplv*1, qne el contrato que existe 
entre IOUFERROOARRILFS UNIDOS DR 
LA HABANA Y T H E CITBÍN AND PAN 
A M E R I C A N E X P S E S S CÜMPARY es vá 
lido y lepal. 
E l Teniente Coronel de Estado Mayor, 
H . L . S C O T T . 
L A Z A F R A 
E n los d í a s 12 y 13 entraron en Ma-
tanzas, los siguientes sacos de a z ú c a r 
de loa ingenios que á oont inuao ión se 
expresan: 
D e l Conchita 1600 sacos 
. . San Rafael 1200 
Unión 1000 
t a - t a Filomena 900 . . 
ISiinto Domingo 900 . . 
. . F l o r a 500 . . 
Lviso 500 . . 
San G ó m a l o 500 
A r m o n í a 400 
. . Santa Hita, áe B A T Ó . . . 400 
San Ignacio 400 . . 
S>corro 280 . . 
. . San Ooyitano. 28S 
. . F t h z 200 . . 
Jioaritn 200 . . 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actnal, entrados hasta el dia 13 en 
aquella plaza, asciende á 70,608. 
E n C á r d e n a s hasta el dia 13, h a b í a n 
entrado 61.127 sacos de a z ú c a r y 2 510 
bocoyes de miel. 
E n igual fecha del a ñ o pasado 30 
mil 239 eacos y 695 bocoyes. 
A favrr de 1901 resulta una diferen 
c í a de 30 888 sacos y 1,815 bocoyes. 
£ 1 t r a b a j o e n R u s i a . 
S e g ú n leemos en un p e r i ó d i c o de San 
Fetersborgo, en R u s i a los directores 
de fábr icas que contravengan las leyes 
del trabajo, reduciendo los Jornales de 
sos empleados ó trabajadores antes 
de la t erminac ión del contrato, ó en 
caso de no existir é s t e , sin darles la 
debida notif icaciói i con la prudente 
a n t i c i p a c i ó n , se harán acreedores á 
ona malta que será de 51,50 á 154 50 
pesos. 
E s t a multa no impide á los intere-
sados el entablar las reclamaciones que 
estimen convenientes ante los tribona-
les civiles del imperio. Si la ley es 
violatia por tercera vea por los referi-
dos directores, ó si en la primera ó se-
gnnda de estas faltas cansara graves 
perjnioios entre los trabajadores, en-
tonces serán castigados con tres me-
ses de pris ión, é i n h a b i l i t a c i ó n do-
rante dos HÜOS para dirigir ó implantar 
alguna fábrica. 
E l cabecilla de nna linelga, bien sea 
para pedir anmento de jornal ó bien 
para la modif leación del contrato antes 
de terminar é s t e , incurr irá en la pena 
de prisión por cuatro á ocho meses. 
Los haelgnistas qne destroyan ó da-
ñ e n la propiedad de sns patronos íi 
obligoen á sos c o m p a ñ e r o s á dejar el 
trabajo, bien sea por medios violentos 
ó amenazas, serán arrestados ó con-
denados de ocho á diecisiete meses de 
pr i s ión . 
L a s leyes insas absolatamenta pro-
hiben el empleo de n i ñ o s menores de 
doce año» en ningnno de los eetabla 
cimieotos indoetriales del pois, y a 
sean del Estado ó de los partionlares. 
L o s n iños de doce ó quince a ñ o s de 
edad no será permitido que trabajen 
m á s de seis horas en cada veinticoa 
tro, excluyendo el tiempo necesario 
para el descanso, escuelas y comidas. 
D e cuatro horas será la jornada m á s 
larga de trabajo, y bajo n i n g ú n con-
cepto ni pretexto trabajarán los n i ñ o s , 
domingos, dias festivos ni entre las 
horas de nueve de l a noche ó cinco de 
la madrogada. 
Como ad ic ión á esta ley se previe-
ne á los patronos que no podrán dedi-
car á los n i ñ o s á trabajos en que en 
balud se resienta. 
Europa y America 
iKRUGER MADRILEÑO? 
E n Bispano-Americana, revista men-
sual ilustrada qoe se publica en San 
Francisco de California, en su nómero 
correspondiente al mes de Noviembre, 
Be lee el siguiente suelto: 
"Al fio se aclaró el misterio, las du-
das ee disiparon y ha quedado snfioien-
temen te comprobado qne Kruger, el 
invicto Krnger, que es en estos mo-
mentos la a d m i r a c i ó n del mundo ente-
ro y el asombro de las naciones euro-
peas por su d i g n í s i m a actitud en Sud 
Afr ica , es e s p a ñ o l , y madr i l eño por 
añad idura . 
N a c i ó en 1% coronada vil la el 14 de 
Junio de 1823; no fué bautizado porque 
su padre Leopoldo B . K r u g e r , a l e m á n , 
afiliado á la iglesia presbiteriana, se 
opuso á ello, á pesar de las instancias 
de su esposa, María Agust ina I tuarte 
y D a r á n , e s p a ñ o l a p i a d o s í s i m a , de s in-
gular y e s p l é n d i d a hermosura. 
D . Leopoldo B . K r u g e r , nadre del 
muy cé l ebre presidente del T r a n s v a a l , 
se c a s ó en Madrid y rad icó en la v i l la 
hasta 1829, en que r e n u n c i ó el cargo 
de alabardero qoe d e s e m p e ñ a b a , y se 
fué á instalar con su familia en Sud 
Africa, en donde mur ió á los pocos 
anos. 
Estos datos, rigurosamente históri -
cos, son extractados de "Mis Memo, 
rias", del coronel D . Emil io K r o g e r , 
hermano del tantas verses mencionado 
presidente del T r a n s v a a l , qoe m o r i ó 
combatiendo contra la F r a n c i a en la 
foneata guerra f r a n c o - p r u s i a n a de 
1870." 
La Aduana de Santiago de Tuba, 
R e c a u d a c i ó n obtenida por la A d u a -
na de Santiago de C u b a durante todo 
el año de 1900. 
Enero $ 98.296.38 
Febrero 58.769.77 
M a n o 84.023.41 
A b r i l 71.278.98 
Mayo 84.211.50 
Junio 71.521.90 








Recaudado en 1890 . . . $983.161.48 
Congreso Hlédlco 
Pan Americano 
Nos hemos informado en la Secreta-
ría del Congreso que el n ó m e r o de 
trabajos llegados en los ú l t i m o s dias, 
tanto de la I s l a como del extranjero, 
es tal que se hará necesario dar ma-
yor tiempo á las sesiones de las rea 
pectivas secciones para poder dar lec-
tura y sostener las diaousiones de loa 
interesantes asuntos de Medicina y 
Cirugía en general. 
Vemos con plaoer en la siguiente co-
municac ión , el nombramiento r e c a í d o 
en el doctor Debayle: 
Tegocigalpa, 29 de noviembre 
de 1900. 
8r. D . Lula V í o n n e t , 
Cónsu l general de Honduras, 
Habana. 
Ref ir iéndome al atento oficio de us-
ted, fecha 10 de julio ú l t imo , al que se 
s irv ió acorap tñarraa una nota re lat iva 
á la i n v i t a c i ó n que hace el Comi té 
Ejecutivo internacional pnra la cele-
bración del Congreso Médico Pan-
Amerioano, tengo el plaoer de trans-
cribir á o o n t i n n a c i ó n ei siguiente a -
cuerde: 
Teguoigalpa, 29 de noviembre de 
1900 —Atendiendo á las aptitudes del 
doctor L u i s H . Debayle, el Presidente 
acut-rda nombrarlo Delegado por Hon 
duras al Congreso Médico P a n - A m e -
ricano qne t e n d r á sns sesiones próxi-
mamente en la ciudad de la Habana; 
en consecuencia e x t i é n d a s e l e la cre-
dencial respectiva para los efectos co 
r r e s p o n d i e n t e s . — C o m u n i q ú e s e . — Sie-
r r a . — B l Secretario de Batado en el 
Despacho de Relaciones Exter iores .— 
César Bonilla, 
E s de esperarse que usted se digna-
rá comunicar este acuerdo al señor 
Secretario de Bstado y G o b e r n a c i ó n 
de esa I s la , haciendo referencia á la 
nota de él antes expresada. 
Con muestras de c o n s i d e r a c i ó n soy 
de usted muy atto. y s. s. 
César Bonilla. 
S r . D r . L u i s Debayle, 
New Y o r k . 
Sr. : L a Comis ión organizadora del 
Tercer Congreso Módico Pan-Amer i -
cano ha tenido el gusto de ser infor-
mada por el señor Cónsu l general de 
la Ref 6blioa de Honduras, que usted 
ha sido designado como Delegado ofi-
cial de dicha nación, con fecha 29 de 
noviembre de 1900. 
E n nombre de la C o m i s i ó n organi-
zadora damos á usted el p a r a b i é n por 
uicho nombramiento, y nos telicitamos 
de ello por las aptitudes qoe á usted 
adornan para so d e s e m p e ñ o , 
D e usted re8prfnosamente.— D r . J . 
Santón Fernández, Presidente. — D r . 
Tomás V, Coronado, Secretario. 
Enero 15 de 1901. 
S r . D . L o i s Vionnet, 
Cónsu l general de Honduras, 
Habana . 
S r . : Tengo el honor de remitir á us-
ted nna c o m u n i c a c i ó n para qne por el 
conducto oficial la remita al señor Dr . 
Lo i s H . Debayle, nombrado reciente-
mente Delegado por l a R e p ú b l i c a de 
Honduras al Tercer Congreso Médico 
Pan-Amí-rioano. 
D e usted respetnosamente, — Dr. 
más V. Coronado, Secretario. 
LA OONVENOIOW 
E l lunes p r ó x i m o e n t r e g a r á proba-
blemente la C o m i s i ó n de Delegados 
encargada de redactar el proyecto de 
C o n s t i t a o i ó n que s e r v i r á de bases pa-
r a las discusiones p ú b l i c a s . 
E l Presidente de la A s a m b l e a tan 
pronto como reciba dicho proyecto fi-
jará el d ía en que d e b e r á comenzar 
so e x á m e n . 
E l proyecto, s e g ó n se dice, no será 
aceptado por todos los Delegados. 
A C L A R A C I O N 
Por una mala i n t e r p r a t a o i ó o del te-
legrama de Pinar del Rio qne publica-
mos en la ed ic ión de la m a ñ a n a de 
ayer, digimos qne h a b í a n renunciado 
el Alcalde y el Secretario del A y u n -
tamiento de aquel t é r m i n o en vez del 
Secretario del Alcalde y el Secretario 
de la Corporac ión . 
VISITA i LA FABRICA DB OAS 
E l activo concejal sí ñor Mendieta 
v i s i t ó ayer por la tarde la fábrica de 
G a s , a c o m p a ñ a d o del A d m i n istrador 
general de la Empresa s e ñ o r Zorri l la . 
E l señor Mendieta se e n t e r ó minu-
ciosamente de todo, y annqne no ha 
dado á conocer so ioforme oficialmen-
te, no se o c u l t ó para manifestar a l 
personal de la fábrica que s e n t í a i m -
presión aatisfaotoria por el estado de 
orden qoe ee observa en todos los de-
partamentos, así como la p e r f e c c i ó n 
con que es elaborado el gas. 
P R E S U P U E S T O A P B O B A D O 
E l general Wood ha aprobado el 
prernpoesto formulado por la J u n t a 
de Soperintendeotes para adquir ir l i -
bros de textos y mapas para las es-
cuelas p ú b l i c a s de esta i s la . 
III nitado presupuesto asciende á 
I I o.uno pesos. 
INDULTOS 
E l Gobernador General ha indultado 
totalm^nue del resto de las penas qne 
les queda por cumplir á los penados 
J o e é Maira P a l ú s y R e n é Rogers, que 
se hallan en las cárce les de Bejucal y 
Matanzas, respectivamente. 
L I O K N O I A 
Se h&n concedido tre inta d í a s de li-
oeocia al J a »• de primera instancia 
del distrito Ueste de esta capital , don 
Manuel L a u d a . 
V I S I T A 
A consecuencia de denuncias hechas 
acerca del trato que reciben en el co-
legio municipal del Cerro, algunas ni-
ñ a s de la raza de color, el general 
Q l int ín B todera ha visitado dicho es-
tablecimiento, habiendo tenido la sa-
t i s facc ión de oir de labios de la señora^ 
directora del mismo y de s u s a l u m o a s 
explicaciones tan sinceras y francas, 
qoe no só lo demuestran la falta de 
fandamento de aquellas denuncias, 
sino el estado m á s perfecto de orden y 
disciplina en que allí se real iza la al-
t í s i m a fonoión de la e n s e ñ a n z a , salien-
do sumamente complacido del orden y 
correcoión qne reina en el colegio, 
como no podía menos de suceder, tra 
t á n d o s e de una profesora qne tantos 
anos y con tanto celo l leva dedicados 
a la e d u c a c i ó n de la infancia. 
Q U I N T Í N B A N D E R A 
E l general Q u i n t í n B a n d e r a se ha 
acercado á nuestra r e d a c c i ó n para 
manifestarnos que la carta qne ron su 
firma hemos publicado en la Nota del 
dia el jueves de la ú l t i m a semana de-
nunoiandoabusos en el Ayuntamiento 
era, efectivamente, suya , y que en 
breve nos e n v i a r á a l g ú n trabajo m á s 
ampliando las notas qae en dietu car-
ta se c o n t e n í a n . 
Bl mismo general nos dijo qne á 
principios del p r ó x i m o Febrero v e r á 
la luz públ ica un per iód i co po l í t i co 
semanal bajo ^su d irecc ión y del cual 
será él t a m b i é n propietario. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Se ha dispuesto qne por el Gobierno 
Civ i l de eet i provincia se conceda un 
plazo de diez d í a s al S r . D . Atanasio 
Querejeta, para que dentro de él pre 
seufe los documeutoa que justif iquen 
"a ( xistencia legal de un muelle de su 
propiedad que hay p r ó x i m o á la de-
sembocadura del río Atmendares, as í 
como la e x p l o t a c i ó n que viene hacien-
do de éá te oon el carácter de servicio 
públ ico . 
H a sido aprobado el proyecto re-
dactado por el Ingeniero Jefe del dis-
trito de P inar del R ío , para terminar 
as obras de reparac ión del camino de 
B a h í a Honda á ta p laya , ejecutadas 
por a d m i n i s t r a c i ó n , y se ha pedido al 
Gobernador General un c r é d i t o de 
ó 101 pesos coa destino á las mismas. 
—Se ha autorizado la c r e a c i ó n de 
una plaza de escribiente, con el suel-
do de 00 pesos, con cargo á la repara-
c ión de callea cíe S a n u t i - S p í r i t u s , y 
ne ha aprobado la propuesta hecha 
para una plaza por el Ingeniero Jefe 
del distrito á favor del Sr- D . Anto-
nio Bel ls . 
— Ha sido aprobada el acta de la 
subasta verifl '.ada en la jefatura del 
distrito de Santa C l a r a para la re-
cons trucc ión de nn puente de acero 
sobre el rio T n i n i r ú en el camino de 
Placetas á Sanoti S p í r i t u s y se ha ad-
jodicado la subasta al mejor postor se-
Dor don Rodolfo G u z m á n , por la suma 
de 2G.004 pesos 63 centavos. 
MAS B O B E E L A M A N I F B S T A O I O N 
D E L C S G A L L E R O 
Como á las 3 de la tarde comenza 
ron á reunirse á la entrada de la C a l 
zada de J e s ú s del Monte, frente * ' 
bodega de la Campana unos 3.000 
goajiros, soldados en su inmensa ma 
yoría de la ú l t i m a guerra. Media hora 
antes recibió el D r . Aoosta orden del 
señor Alcalde para que se presentase 
en la a l ca ld ía , con objeto de que disol 
viera la mani fe s tac ión . E l señor Acos 
ta hizo presente al s e ñ o r R o d r í g u e z 
que no podía acceder á este mego, por 
qoe la mani f e s tac ión era perfectaraen 
te legal puesto que t e n í a permiso de la 
autoridad competente. I n s i s t i ó el se-
ñor R o d r í g u e z en que d e b í a disolverse 
diciendo que si no lo h a c í a estaba dis 
puesto á dar orden á la pol icía para 
qne la disolviera por la fuerza. 
Con estas impresiones que el D r 
Acosta t r a s m i t i ó ^ los manifestantes 
y gracias á la i n t e r v e n c i ó n del capí 
tán Collazo y á otro de la Guardia 
rural , la mani f e s tac ión se d i so lv ió 
tranquilamente, e v i t á n d o s e un grave 
cor flioto, no sin antes nombrar una 
comistión compuesta de loa señorea 
Acoata, Carlos R o d r í g u e z , J o s é del 
Real y N u ñ p z , con objeto de felicitar 
al general Wood por su g e s t i ó n como 
Gobernador Militar de la is la y de ro 
gar al s e ñ o r Tamayo, Secretario de 
Gobernac ión para que revocase la or 
den que prohibe las lidias de gallos, 
L a comis ión no podo ver ayer al 
general Wood ni al s e ñ o r Tamayo, 
pero toó recibida por el s e ñ o r F igue -
redo, Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
quien la p r o m e t i ó poner en conocimien-
to de las autoridades lo ocurrido, pro 
met i éndo les comunicar sos deseos al 
señor Tamayo y hacer cnanto estuvie 
se en su mano por satisfacerlos. 
L A P O L I O i A D B C Á R D E N A S 
Con motivo de la orden de rebaja 
gradual, basta su total d e s a p a r i c i ó n 
del auxilio del Bstado á los Munmi 
pios para pagos de la pol ic ía , se aoun-
oia que se harán reformas en el Cuer-
po de C á r d e n a s . 
Srt dice que ha presentado su renun 
cia el c a p i t á n don Franc i sco T o l ó n . 
ÜNIÓN D E M O C R i T I O A 
Comité dtl Barr io de San Isidro, 
E s t e Comité celebra s e s i ó n ordina-
ria hoy, miérco les , á las ocho de la 
noche, en la casa calle de J e s ú s M a -
ría nómpro 38 
H h b . n a 16 de enero do 1901.—Bl 
Secretario. 
Comité del barrio de San Lázaro, 
Se c i ta á loe afiliados ai partido de 
este barrio para la J u n t a extraordina 
ría ^ue ha da celebrarse á las siete y 
media de la noche del p r ó x i m o juev-R 
17, en la casa calle de Bspada, 35 
donde se ha trasladado la S e c r e t a r í a 
d-*} Comité , rogando ta puntual as is -
tencia, por tratarse de asuntos impor-
tante» relacionados L*on el periodo de 
actividad en que hemos entrado,—Ha-
bana, Enero 16 de 1901. E l Secreta-
rio, C. de la Cruz, 
MACEO 
A las 8 de la coche del jueves, 17 
del c- rriente, y en la casa Condesa 
LÚHJ. 1, ce lebrará junta general de 
elecciones la sociedad cuyo nombre 
encabeza estas l íneas , lo cual hacemos 




Por nn cable recibido en Matanzas 
se ha sabido el fallecimiento del señor 
GeorgeG. Brinckerhoí f , v í c t i m a d é l a 
grippa que hoy azota á la ciudad de 
Hueva York . 
B l s eñor Brinckhoff era hijo de Ma 
tanzas. E s t u d i ó eo el colegio " L a Boa-
presa," del D r , Antonio Gnlteras, y 
pasando d e s p u é s á New Y o r k se reci-
bió de lugeniero de Minas en la gran 
Universidad deOolumbia, 
CENTRO DE E S T U D I O S SOCIALES, 
3e pone en conocimiento de socios y 
no socios, que el jueves 17 del actual, 
á las ocho de la noche, se d a r á en el 
domicilio social, S^n N i c o l á s , 280, una 
Conferencia con tr ibuna l ibre para las 
controversias. 
Los temas escogidos son: Propiedad 
y P r o d u c c i ó n 
Habana, enero 16 de 1901. — £ 1 Se-
cretario, Tomó i Ojeda. 
MAOrSTBADOS SUPLENTES. 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha aprobado la propuesta de nombra, 
miento que le hizo el Secretario de 
Just ic ia para Magistrados Suplentes 
de la Andiencia de Matanzas durante 
R e g r e s ó é C o b a en 1S78 y e x a m i n ó I el corriente año á favor de D. A lvaro 
oo d e s p u é s los terrenos de Ñipe . | Lavas t ida Heredia y D. Aurelio C . 
Llanos y Lámar. 
T a m b i é n ha aprobado dicha autori-
dad los nombramientos de Magistra-
dos Suplentes de la Audiencia de San-
ta C l a r a á favor de D. Benito A. Be . 
s a d a y U . Lois López Siiveiro, que le 
propaso el citado Secretario. 
L A V A R A D U U A D E L " V T 3 I L A N C 1 A " 
El vapor americano Orizaba que salió de 
e?te pnurto el lunes á las dnce de la noche 
para el lugar donde se encuentra embarran -
cado ©1 vapor Vigilancia, con objeto de re-
coger los 58 pasajeros que procedente de 
Progreso y Veraeruz t ra ía para esta capi-
tal , regrefó boy á las seis de la m a ñ a n a , 
conduciéndolos á su bordo. 
El sitio donde se encuentra embarranca-
do el Vigiluncii es el conocido por "Cabe-
zas de Inés de Soto'', cuyo fondo es de roca 
viva. 
El citado buque, en su varadura, se ha 
causado aboyaduras en sai fonfios y dosni-
velácróo en máquina, la que también ba su-
frido averias 
Cnando ol O-izaha salió del sitio d é l a 
ocurrencia, que fué ayer á las seis de la tar-
de, aón no babían ¡legado los remolcadores 
Tccsn y Cw a con los lanchones y cnadri-
l iasde obreros que habían salido de este 
puerto con objeto de prestarle auxilio al 
buque varado. 
A causa de la difícil situación en que se 
encoentra el Vigilancia, se ba procedido 
sin pérdida de tiempo, á arrojar al agua 
parte de la carga, cuya operación se estaba 
efectuando cuando e) Orizaba abandonó 
aquel iugar^ 
Según nos informan personas llegadas en 
el Oriznba. la situación del Vigilancia es 
bastante comprometida. 
No ba ocurrido novedad alguna en el pa-
eajo ni en la tripulación del buque varado. 
El gasaje qoe traía á su bordo el vapor 
"Vigi lancia" y que condujo á este puerto 
el vapor "O.izoba," es el siguiente: 
De Veracruz: Señores Charles Sbontre» 
Mauricio Block. Ventura Pérez, Borace 
Calawell, Doreas Hamilton, Ana Wilson, 
Belén Freeman, Charlea Atwood, Barold 
^ twrr t , Rómnlo Cárdenas, Julio Bergman, 
Manoel Gutiérrez, Fernando Canales, Jo ié 
Gótner, Antonio Aodrade, Antonio Sitcomb 
y Ventura Trajeda. 
De Progreso- Señores Enrique Onofroff y 
dos de familia, Albertina Vigc, Antonio y 
Dionisia del Valle, Joaquín Vives, Bilario 
y Antonia Romero, José Pelegrfn, Alejan-
dro Vázquez, Ignacio Pérez, Clodomiro Be-
tancourt, Benigno Fernández , Vicente, 
Dionisio y Manuel Pérez, Antonio Gazette. 
Francifco Ficres, Giuseppe Madona y 8 
asiáticos. 
E L M E X I C O 
Eotró eo puerto hoy procedente de Nue-
va Tcrk, con carga y 52 pasajeros. 
E L L A F A Y B T T B 
Este vapor francés entró en puerto esta 
mañana procedente de Vcracroz con carga 
y 21 pasajeros. 
A L I C I A B . O R O S B Y 
Para Ferr.andina salió ayer la goleta 
acericana A icia B. Brosby. 
poco aeepues loe terrenos ae m p e 
Posteriormente ee dedicó al comercio. 
Era Cónsul de Soeoia y Noruega, y 
fué nombrado Concejal del Ayunta-
miento de Matanzas el ano pasado. 
Descanee en paz y reciban aos fami-
liares nuestro eentido p é s a m e por tan 
irreparable p é r d i d a . 
MERCADO RIONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata £(}| á S U ™ior 
BilleceB Tj á ?{ valor 
C e n i e n e » . . . . . . . . . . . . . a t>.48 plata 
En cantidades. . . . . . i 6.50 plata 
L a i e e i . . . . . . A 5.1S plata 
£D c a n t i d a d e s . . . . á 5.20 plata 
E S T A D O ^ O I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ u c * 
De hov 
Nueva York, enero 1G. 
V I A J E R Á P I D O . 
El rápido 7 hermoso vapor 5e la casa 
Ward M o r r o C a s t l e , qao salió del 
pnerto de la Habana el sábado por la 
tarde, fondeó anoche en la Estación de la 
Cuarentena, computando así el viaje más 
rápido de venida entre la Habana y Nue-
va York de que hay noticia. 
Kansas, Bstado de Kansas, enero 1G. 
A F U E G O L E N T O . 
En Leavenworth, en este Estado, la 
muchedumbre sacó de la cárcel á un ne-
gro que se hallaba detenido, acusado de 
haber asaltado una mujer blanca y por 
sospecha de haber aessinado una mucha-
cha blanca en el nns de noviembre, y lo 
quemó á fuego lento. 
Londres, enero 16. 
R E F ü E H Z O S P A R A 
L O R D K I T O E B N B R 
El gobierno inglés, en vista ds la gra 
vedad de la situación en el Africa del Sur 
ha acordado enviar grandes refuerzos a 
general Kitchener, que epera contra los 
boers. 
P t k i n , enero 10. 
E N C O N T R A R O N E L S E L L O . 
Ya se ha puesto el Sello Imperial C l i -
no á los documentos de los plenipotencia 
ríos chinos contestando á la Nota Unida 
y la respuesta se entregará hoy al cuer 
po diplomático extranjero en China. 
B L T R I B U N A L D E J U S T I C I A . 
Hoy empezará á funcionar, en el ba 
rrio ocupado por las fuerzas de los Esta-
dos Unidos, el tribunal de justicia chino, 
el cual está autorizado para imooner has 
ta la pena de muerte cuando lo crea ne-
cesario. , 
Nueva Y o r k , enero 1G 
E X C E S O D S A Z U C A R E S 
El corresüonsal en Buenos Aires de 
"The New York Herald" telegrafía que 
es tan enorme la existencia de azúcares 
que hay en aquella plaza, que los fabri-
cantes van á esportar con pérdida hasta 
cincuenta rail sacos, con el objeto de ha-
cer desaparecer la congestión del mer-
cado' 
Nueva York , enero IG. 
T E L E F O N O R B R F E U Ü I O N A D O 
Algunos peritos que han estudiado la 
invención perfeocionada del sabio profe-
sor da ingeniería eléctrica da la Univer-
sidad de Colnmbia, en esta ciudad, pro-
esor Popin, dicen que la invención de 
mismo probablemente hará posible el po-
der telefonear alrededor del mundo-
Washington, enero 16 
S O N I N G L E S E S 
Otras noticias recibidas de Verezuela 
dicen que los vapores que ha confiscado 
el gobierno venezolano en el rio Orinoco, 
para dedicarlos á la persecución de los re-
volucicnarics, no eran de la Compañía de 
Navegación del Rio Orinoco» sino dos va 
-ores ingleses. 
Hamilton, Estado de Ohio, enero 1G 
P E T I C I O N 
La hermana pelítica de Mr- Rathbone, 
el antifiruo Director Ganeral de Correos 
de la Isla de Cuba» ha pedido á los t r i -
bunales que retiren á Mr. Rathbone los 
moderes como administrador de los bienes 
dejados al morir por el padre de la soli-
citante, padre político de Mr- Rathbone. 
Santo Domigo. enero 16. 
S I O U B E L C O N F L I C T O 
Los directores de la compañía ameri-
cana de "Mejoras en Santo Domingo" han 
publicado un "aviso al público*' declaran-
do nula y sin ningún valor la orden del 
gobierno dominicano respecto á la recau-
dación de loe derechos ds Aduana y re-
servándose la mencionada compañía sus 
derechos centra los comerciantes impor-
tadores que en cumplimiento ds lo dis-
puesto por el gobierno constituido, pagan 
os derechos ds aduana á la Tesor^ía 
cial. 
Por otra parte el gobierno piensa insis -
t ir en lo mandado de que so satisfagan 
los derechos de Aduana en la Tesorería y 
no á la ccmpamVy se propone perseguir 
ante los tribunales á tedos los qae falten 
lo mandado. 
Colón enero 16. 
E N C O L O M B I A 
Trepas colombianas derrotaron el sá-
bado á los revolucionarios cerca de Pana-
má, causándoles bajas de mucha impor-
tancia. Las tropas leales apenas sufrie-
ren. 
P a r í s , enero 16. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Ha cemeszado en la Cámara de los D i -
'.ades francesa la disensión sobre el pro-
yecto de ley, presentado per el gobierno, 
reglamentando las sceiedades religiosas 
en Francia, 
Londree, enero 16. 
L O S I N G L E S E S D E R R O T A D O S 
En un encuentro habide en Murray's 
Eurg, en la Colonia del Cabo, donde se 
dice que les residentes de origen holandés 
se han estado incorporando á las filas de 
les beers ievascres, las fuerzas inglesas 
han tenido seis muertes y diecisiete ho-
riecs 
Naeva York, enero 16, 
A V E R I A S 
Se dice qne te necesitarán des meses 
para cambiar el ciliraro del vapor de 
Ward M o r r o C a s t l e que se encuen-
tra averiado. 
I M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
ivew York, January, l->ik, 
A F L Y B R 
Ward's L ine steamer Ayer Morro 
Cattle whiob left flavina in the afcer-
non o í Satorday the 12th. ints.f a n -
ebored at the New York Q i a r a n t i n o 
last evening in a record breaking i n -
w^rd bonnd trip. 
N E G R O B U R N E D A T S T A K B 
K a n s a s C i t y , K a n . , J a n . 16 :b .—At 
Leavenworth in this State, a Negro 
who had been oharged with a s s a n l ' 
tiug a white woman and enspeoted of 
the mnrdering o f » white girl In tba 
Month of N ü v e m m b e r ultimo, has beea 
t skenfrom the ja i l and bnrned at 
Htcike. 
D i f i C I D R D T O S P N D 
L A R I B E ' í l N F O ' i C B M E N T S 
T O S O U T t l A F R I C A 
Londnn, E n g l a n d , J I C c b — 
Great Brjt i sh has deoided to reinforoe 
largely the Brit ish Troops now onder 
oom-nd of L o r d Kitoheaer i a South 
Africa. 
C O I N E S B I M P ü J R U L 
S E A L P L A O B 
P kin, C h i n » , J a n . I G c h . ^ T h e C h i -
nese Imperial Seal has been plaoed on 
Míe papera signed by the C h í n e s e 
P enipotentiaries on Sanday and they 
will bepresented to the Fore iga D i y -
lomatio E a v o y s do-day. 
C H I N E S a C O U l i T O F 
J U S T I Ü E OPffiNS 
T O - D A Y 
The C h í n e s e Conrt of Justioe gcea 
¡QCo operatioo to-day in the A m e r i c a n 
Distr ic and it is empowered to ímpoaa 
the death penalty if neoeesary, 
T O E X P O R T S C Q A R 
A T A L O S 3 . 
New York , J vn. 16ch.—"The New 
York H e r a l d V » oorrespondent at Bue-
nos Aires , Argentino Repnbiic, wires 
that in view of Ibe exoessive Stock 
oí Sugar there, the manufaoturers wi l l 
e x p o n op to flfty thoosand beps at & 
lose to olear up the Market . 
T O T E L E P H O N B A R O U N D 
T S E W O R L D . 
New Y o r k , J a n . 16th .—Experta who 
hava lookrfd i uto the late perfeoted 
invention t f Professor P n p i n , A sais-
tant Professor of Bleotrical Engineer-
ing at Colnmbia Ur iversisy, this C i t y , 
say that Prof. Porpin's invention wi l l 
probably make it possible t e l e p h o n í n g 
aroand the wor Id. 
O H I N O O C O R I V B R 
8 T B A V I E R S W B R B 
F L Y 1 N Q B R I T I S H F L A O . 
Washington, D . C , J a n . 16th.— 
Anotber report reoeived from Vene-
zuela says that the steamers whiob 
were on the Orinooco River , whea 
oonfisoated by the Government Vene 
znela to be oaed in the porsuit of 
Veneznalan Rebela, did not belong to 
"The Ofinoooo Sceamshaip Company" 
but were then fLyng the Br i t i sh flag. 
T O R E M O V E MR. R A T B B O N B . 
Hamilton, O . , J a n . 16:h .—B. O , 
Ratbbone's, the formar C u b a n P o a t -
master General , s i s ter - ío - Iaw, has as-
ked tho Court to remo ve him as ad-
ministrator of tbe state of her F a t h e r 
and USr. Rathbone's F a t h e r - i n L a w . 
COMÜÍÍICADOS. 
CESTE06ÍLIE60 
8 B O B E T A E l A 
HabiÓGÓofe acordado por la Junta Diracti?» d» 
©ata Sociedad íe Hete á cabo la eubati» Jo la Im-
pres ÓD «ie 3.000 «implares de la Jdemoria annal 
qoo la misma preaeutará á «IM coaaoci-idoa al termi-
nar el año sootal do !9 »0 á 1900, 8o baoe público por 
e»te medio para general conccimienlo do loa seño-
res qne deseen presentarse lioitadores, eo la loteli-
gencUqjeel adjud.ctnrio de eate trabajo deb< lá 
sajelarse, para llevarlo á cabo, al pliego Je coi.di-
ciones qce ' í ste de manfi ft) eu reta Secretar.a, 
y qn»el r-í n to %oto s i vsrittiari 4 la* ocho de la 
nuebe del día 16 del corneóte eo el local de eate 
Centro 
Habana 1S lie enero de de 1901—£1 Secretario, 
Ricardo Roarlgaei. C 106 3a-M 2(1-15 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea, 
L o i n v e n t ó el D r . G o n z á l e z 
Hace t re in ta a ñ o s cabales. 
Sa fama con fuerza v i b r e 
E n t i e r ra de Cuba l ib ie . 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo qne tose fuerte 
L o cura y l ibra de muerte . 
x 
L a vieia que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
S e ñ o r a , no se haga sorda, 
P r u é b e l o y v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y vegeta l 
N o reconoce r i v a l . 
x 
Cota bronquios y ga rgan ta 
Y loe catarros espanta, 
x 
D e Brea t iene el Licor 
U n agradable sabor. 
Se vende cc.a tan r ica 
D e San J o s é en l a»Bot i ca . 
Todo el mondo la conoce 
En H A B A N A 112. 
t í * £ 1 
M A K I O D E I^A BtABIMA E n e r o l n t a l >•) l 
E S P A Ñ A 
E L DEBATE POLITICO 
EN _EL CONGRESO 
S f t ' ó n del did 18 de Diciembre de 1900. 
Un Pecrotario lee la enmienia de los re-
publicanoa al mensaja de la boda. , r ft 
Empieza la diacusión de iaenmieoda. L a 
Cámara está aoimadíaima y n iñean día aa 
habido el calor y el entusiasmo que noy. 
Apoya la enmienda el eeñor Azcárate. 
El eeñor Azcárate: Ante todo, conste que 
r.o beraoa qnerido bacer una enmienda ex-
clusiva de los republicanos: la bemoa re-
dactado en forma tal que puedan votarla 
los monárquicos de la Cámara, y bemos In-
tentado expresar en ella \o3 eentimientos 
de todo el pais. 
Sin duda, para rehuir la discusión, encon-
trando el trago demasiado amargo, dijo el 
tenor Silvela que no podíamos entrar á dis-
cut ir la prerrogativa de la Corona. Ejerci-
tamos un derecho legitimo, que es á su vez 
prerrogativa de las Cortes. 
Era lícito y era patriótico anticipar este 
debate; pero el Gobierno no ha querido dar 
cuenta de las dificultades que ba encontra-
do Llegamos hoy A la discusión del mensa-
je , y aunque tarde para el desenvolvimien-
to regular do la discusión, no lo es para loa 
efectos «le la intervención parlamentaria. 
¿Puede creerse que si las Córtes rechaza-
ran v se opusieran á la boda no sucedería 
rada? Do ninguna manera. Sucedería que 
TOlveríaraos los oj^s á la Constitución del 
año 12, por la que los revé?, divorciados de 
las Cortes, te consideran abdicados, ó por 
lo menos, camino de so destronamiento. 
El señor Presidente: Llamo la atención 
de S. S acerca de sus ál t imas palabra'. 
El eeñor Azcárate: No, pnr esas, no; por 
las que iba á pronunciar después. Hero ante 
l a inviiacióu de la presidencia, las doy por 
dichas. 
Dejando, pues, aparte la eficacia de nues-
t ra intervención, lamento que no haya ve-
nido á la Cámara la carta en que el conde 
de Caserta pide la raAno de la princesa pa-
ra su hijo. Es un documento interesantísi-
mo que debiéramos conocer. 
El señor Silvela, que estaba en vena de 
ingenioeidades, nos dijo qua no existía eo 
E s p a ñ a el peligro del clericali?mo, que no 
reina en España la teocracia indirecta. Esta 
boda es un ejemplo de esa influencia, y la 
roejor prueba está en que sólo complace é 
un partido español, al .partido carlista. 
La teocracia impera. No directamente 
como en Filipinas, donde los frailes tuvie-
ren en eus manos el gobierno; pero si indí-
rectarrente. Los ultramontanos son correli-
gionarios del peñor Silvela. Pero éste nos 
rec- rdaba la memoria de (Cánovas, el cual, 
en cierto discurso, dijo que no podían con-
tinuar en España t^es cosas: la dinastía de 
los Rorbf nos, la esclavitud y la iutoleran-
cia religiosa. 
El señor Presidente: No dijo que no po-
dían continuar. 
El fcnor Azcárate: Pero la idea era es^ y 
l a tendencia liberal estaba bien clara Muy 
lfjos anda el señor Silvela de declaraciones 
tan explícitas. 
Las órdenes religiosas son algunas con-
cordadas, p?ro hay muchas "toleradas." 
Pero volviendo á la boda, el mensaje de 
S. M.. parece la tarjeta de participación qtie 
ae pasa á los amigos. Leyéndole párrafo por 
párrafo, encontramos en él cosas iucom-
pionsiblea. l l íb lase de la satisfacción y del 
aplauso con qne se acepta el matrimonio. 
¿En qué lo habéis conocido? 
La desdichada idea de esta boda ha na-
cido do loa mismos consejeros que endere-
zaron la educación del rey hacia el respeto 
y la obediencia. El rey obedecerá y man-
da rán los consejeros. (Rumores ) 
Y como la regeneración ha do empezar 
forzosamente por la cabeza, por el Estado, 
Le siquí que empezaremos el nuevo período 
de la regeneración con un ley de dieciséis 
años . (Humores.) 
El señor Presidente: El Gobierno es el 
responsable. 
El señor Azcárate: No ha de disentirse 
esto. Por encima de i« Constitución está la 
Naturaleza y el Código civil , que reconocen 
la plenitud del discernimiento de la mayor 
jdad á los veinticinco años. 
Sí la soberanía nacional, seeóa la nueva 
teoría del señor Silvela, esta compartida 
con el monarca, razón tenemos los republi-
canos para decir desde 1875 que la sobera-
n ía nacional está detentada. 
Hay otro punto interesante en el mensa-
je : el de las capitulaciones matrimoniales. 
L,a renuncia de hoy no vale. Aunque don 
Carlos renuncie anualmente por propia vo-
luntad, hace falta que se cumpla la ley. 
Feto la cuestión principal era la de saber 
FÍ se bacía la renuncia de un derecho con-
tingente á la corona en favor de la horraa-
un de la princesa, siu daño de la dinast ía . 
Fara terminar: si LO admitís la enmienda 
<|ue los republicanos han presentado, daréis 
nn nuevo testimonio do que lo ónice que en 
Espr.ña triunfa es la política psrsonal y ar-
bitraria, especialmente la de ese Gobierno, 
cuya intolerancia es superior á la de todos 
los gobiernos conservadores, ( ^uy bien.) 
El señor Lacierva, en nombre de la oo-
misión, rechaza la eumienda defeudida por 
el señor Azcárate . 
Entiendo que la enmienda presentada 
por los diputados republicanos sobre el ma-
trimonio de la infanta con el principo Don 
Carlos (Grandes rumores.) 
El señor Azcárate: No es principo. 
El señor Lacierva: En el mensaje se le 
llama infante y como descendiente de re-
yes el Tribunal Supremo de España le au-
toriza por jurisprudencia reiterada á usar 
«l título de príncipe. (Rumores y risas ) 
El hijo del conde de Caserta no es res-
ponsabie do la eonducta do su padre Esto 
h a b r á combatido en las filas carlistas y ha-
F O L L E T I N 100 
H I I J O V A I M S ? 
y O V E L A DK L O S T I E M P O S N E R O N I A N O S 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F?t» npv#l». publicada por la cu» ediloria 
Wai r n , •» vesde eo la "Moderna H»e•la.'• üMapo 
Ct .r . t rr )3o.) 
(CONTIWÓAl 
No ee Pabia y» d ó n d e meter á los 
cristianos. E n las piisioaes donde es-
taban amontonado, la fiebre e m p e z ó á 
hacer estragop; las fosas coraaneg eo 
donde enterraban los esolavos estaban 
llenas basta los bordes. Temiendo 
qne la epidemia no se comunicase á l a 
ü i o d a d , se dec id ió activar. 
Todas estas nottoias llegaban h a s t a 
Vioicio, robándole sna ó l t imaa espe 
ranzas. E l estopor se hab ía petriflea-
do sobre eos facciones; sos m e j i l I a R 
estaban enjutas y semejaba nna de 
aquellas m á s o a r a s d e o e r a que adornan 
loe lararios. Coando le d ir ig ían la p a 
l&br», ee cog ía la cabeza maquinal-
mente y echaba á sn interlocutor ona 
mirada es túp ida . Pasaba las noches 
con Oso Á la poerta de la celdilla de 
Lig ia . De regreso a oaaa de Petronio, 
paseoba á lo ancho del atrio basta la 
msQaoa. Los esclavos lo encootra 
ban frecuentemente de rodillas, con 
las manos extendidas, ó bien encorva 
do, oon el rostro pegado al suelo. Im-
ploraba al Oristo, pues el Cristo era 
brA hecho todo lo qne el señor Azcára te 
qniera (rumoree); pero sn h^jo ha estudiado 
eh las escuelas militares españolas y ha 
ido á Cuba y á Filipinas y esto solo debie-
ra baetar p^ra que no inveetisásemaa aus 
antecedentes genealógicos. (Rumores.) 
jHemos de volver la vista a t rás , noso-
tros que somos tan bené/olos, con la histo ' 
ría de todos? (Rumores.) Sin esa benevo-
lencia, joodrUis sentaros aquí los qne ha-
béis corabatiilo y combatís la raonarquía? 
(Grandes rumores.) El eeñor Aguilera, el 
conde de Romanones y otros diputados 
pronuncian frases que no se oyen. El escán-
dalo dura algunos minutos. 
Quiero decir que en las filas de los d i -
násticos hay antiguos republicanos y noso-
tros no de confiamos de ellos (Nuevos y 
prolongados rumores ) 
En resomeo, la persona de D i n Carlos 
es dignísima y no hay razón para solicitar 
la renuncia que proponen los repablicanes. 
La renuncia de la dotación es ua acto 
que debiera agradecerse Desde luego es 
completamente voluntario y es discrecio* 
nal. No veo, por tanto, por qué razón le 
combatea los republicanos. 
• 
• « 
El ministro de Gracia y'Justicia: Con-
testaré á los dos argumentos principales 
del señor Azcárrate; refiérese el primero á 
la significación de Don Carlos y eo esto 
calmaré los temores del señor Azcárate ase-
gurándole que el elemento teocrático no 
existe. 
El segundo se refiero á la renuncia de 
los derechos que ostenta al orincioado da 
Asturias. En busnos principios d inás t ico ' 
osa reooncia no se puede hacer y lo que no 
se puede bacer no ee debe hacer y loque 
no se debe hacer (Risas y rumores.) 
Esa renuncia es una garan t í a menos pa-
ra la seguridad de la sucesión, una rama 
que no puede desgajarse T r á t a s e en el fon-
do do la esencia de la euceaión, de !o que 
separa á l a monarquía h-ireditaria y lamo 
narquía electiva. (Rumores. El señor Az-
cárate se ríe.) 
El señor Muro: ¿Y la rennneia del arebi-
duqne de Austriae? ¿Y el príncipe que arci* 
ba de contraer nupcias con la ruina de Ho-
landa? 
El ministro de Gracia y Justician Esos no 
son casos análogos. (Risas y rumores.) 
El señor Muro: Son preeisamsnte renun-
cias para contraer matrimonio. (Muy bien.) 
E! ministro de Gracia y Justicia: Como 
no estoy preparado no sé si el caso será el 
mismo, pero aunque lo faera, la historia no 
ofrece siempre buenos ejomplog. (Rumores ) 
Insisto en queesa enmieo ¡a trata de des-
gajar una rama del árbol dinást ico, aunque 
simpaticen con la proposicióa alguno» mo-
nárquicos. 
El señor Romero Robledo: Me parece ver 
eo eso una alusión y ya demostraré que soy 
más monárquico que sus señorías. 
El señor ministro de Gracia y Justicia: 
Los documentos que ha pedido el señor Mu-
ro vendrán á 1» Cámara cuando los e n t í e n 
de la Academia militar. Respecto á la 
carta, el gobierno no la trae, aunque es t é 
dispuesto á discutirlo todo y á presentar 
todos sus actos á la faz del p^ís (L;i miyo-
ria aplaude al terminar su discurso el mar-
qués de Vüdillo.) 
El feñor Azórrate: Muy de veras deseo 
que sean ciertos los propósitos liberales 
del ministro de Gracia y Juetic a. A pro-
pósito de la influencia clerical, tengo la cu-
riosidad de saber ai ha sido libro de texto 
de Don Alfonso X I I el que leyó eo esta 
Cámara el señor Romero Robló lo. 
Sobre la intención de la enmienda, puedo 
estar el gobierno tranqueo, porque nosotros 
no pensamos desgajar las ramas de la mo-
narquía, eino tomar la fortaleza por asalto. 
(Rumores.) 
Al señor Lacierva lo precuntarfa yo 
cuáles son esas leyes de Dios qup invoca el 
mensaje. El jurisconsulto no puede invocar 
el nombre de Dios ó aspectos de Dios, y. 
cuando un gobierno obra fuera de la estric-
ta justicia, sean cuales fueren sus ideas, es 
ateo. (Muy bien.) 
El Presidente: Retirada la enmienda, 
ábrese discusión sobre la totalidad del dic-
tamen. Tiene la palabra el señor Saga^ta. 
En medio de gran expectación »e levanta 
á b;iblar el jefe del partido liberal. Los es-
caños y las tribunas están completamente 
llenos. Los riscos reclamando silencio duran 
argo rato. 
• • 
Diecarso dsl Sr, Sa.psta, 
El Sr. Sagaata: Empiezo por decir que 
mi situación en este debato es del icadísima. 
Mis obligaciones de larca fecha para con la 
reina y el personal afucto que rindo á la au-
gusta priuceaa, inclinan mi corazón y mié 
sentimientos por el,camino do la venevo-
lencia. 
Yo bien quisiera que mi razón y mis de-
seos marcharán juntos; poro ni por mi bit-
toda, ni por mis compromisos personales, 
ni por mi honor, pue lo yo acceder á los im-
pulsos del sentlmienco. (Sensación.) 
Yo que uunca be dejado de responder á 
los requerimientos de la libertad liago boy 
un gran sacrificio al cumplir un deber. Pe-
ro los deberes, por dolorosos que pean, hay 
que cumplirlos (Muy bien. Aprobacióo eii 
las minoría;- ) 
Es imposióle conducir uu asunto de ma-
nera tan delicada como ta que ba llevado el 
qwbierno en ol de esta boda. No tenia esta-
do parlamentario, ni siquiera estado denin-
guna clase y todo el muaiiti b iblaba ya de 
la boda desde antes del verano pasado. En 
las tertulias de S3n Seha8tiAn, en las gace-
tillas do los periódicos, en los te.lc.N nunas 
de los corresponsales, todos babtabao y to-
dos daban su opinión acerca de ln boda. Y 
siendo tan públicos los juicios y los comen-
tarios, ol Sr. Silvela y el gobierno ban que-
rido impedi rá las Cortes q j J b ibion de la 
boda porque el asunto no tenía aóu estado 
parlamentario. Y se ba dado la óoica ra-
zón de que no podemos iotíigir un agravio 
á la prerrogativa regia. 
su ún ica esperau^a, L i g i a no podfa 
ser salvada-—sino gracias á ua m i l a -
gro. Y Vinioio golpeaba su frente con 
tra las losas, y pedía na milagro. 
L e quedaba aun bastante lucidez 
para comprender que la plegaria de 
Pedro ser ía más eficaz que la soya. 
Pedro le había prometido á Lig ia , Pe-
dro le h a b í a bautizado, Pedro h a c í a 
milagros, jque Pedro viaieae en so au-
xilio á ayudarle! 
D i r i g i ó s e al g u a r d i á n y sopo por él 
que en las vinas de Oornelio Prndene , 
detrás de la Puerta S» lao ia , iba á ce-
lebrarse noa asamblea de crist ianos. 
Salieron al caer la noohe, rebasaron 
los mnros, y d e s p a é s de haber a trave 
saron algunas marismas, llegaron a l 
cercado de Pradens. 
A l entrar bajo el cobertizo, Vioicio 
v ió una docena de personas de rodi 
Has, el pnfiado de cristianos qoe h a -
bían escapado de la perseooo ión . 3e 
recitaba nna letanía y el coro de voo^s 
macoelinas y femeninas repe t ía á cada 
momento: "¡Ürigto, ten piedad de no-
sotroel'* 
Pedro estaba arrodillada bajo una 
oruz clavada en la mural la . O r a b a . 
Viuicio reoouooió á lo lejos sos cabe-
llos blancos y sus manos extendidas. 
Iba á atravesar los gropos, á arrojar-
se á los p iés del A p ó s t o l y gr i tar : 
"¡Sooorrol" Pero lo solemne de la ple-
garia y el d e s í a l l e o i m i e n t o d e sus fuer-
•as hicieron que cayera de rodi l las . 
Así permanec ió á la é n t r a l a , gimien-
do, ' í jür is to , ten p iedad de nosotroal" 
Pero aquí no media la iniciativa única y 
exclusiva de S. M. No la bar ni pnode na-
bería. Podo S. U . bacer una indicación; 
pero eiel eobierno m» laecepta la cuestión 
termina ahí y la indicación del deseo no 
tiene realidad. (Muy.bien.) Pero desde el 
momento en que el gobierno asiente; el ac-
to tienen ya en sí valor; lo que hay es que 
la Iniciativa corresponde desdo el principio 
basta el fio, única y exclusivamente, al go-
bierno. {Romores.) 
Así, y sólo así, escomo puede tratarse en 
el Parlamentotlc la boda. Nada d© pre-
rrogativa de la corona: discutimoe eimple-
mente un acto del gobierno. (Rumores de 
aprobación en las minorías.) 
La prerrogativa del monarca para decva+ 
ra r la guerra y convenir ia paz está en la 
Constitución declarada y reconocida con 
más independencia que la de contraer ma-
trimonio, porque eo aquélla la únicadimi-
tación es la de dar cuenta dei matr i -
monio. Y sin embargo, be hecho, .¿hay 'al • 
guien que crea que se declara una guerra 
sin el concurso y la intervención del Parla-
mento? 
El gobierno debió presentar la cuestióo 
desdsel principio sin ara bajes ni rodeos, 
porque este es asunto que interesa á codos 
y para el pueblo no es cosa baladi el ma-
trimonio de sus príncipes'. Recuérdase que 
en Insr'atarra no se trataba do un individuo 
tan directamente llamado á . la sucesión de 
la Corona, y sin emb irgo, el pueblo de Lon-
dres tomó una participación tan extraor-
dinaria en las manifestaciones de entnsias* 
mo por el enlace de los duques de York 
que fueron curados en las Casas de Socorro 
1,34? heridos y contusos, en las callos por 
donde pasó la coraiiiv/», 
Y este enlace no tenia la i rapo^30^'y 
la trascendencia, en la política interior de 
Inglaterra,quo el que ahora se discuta eo 
España. Só^o se trataba del engrandeci-
miento de la real famüia; no hab ía eo él 
ninguna honda cuestión política. 
Porque el casamiento de un príncipe de 
la corona ha perturbado muchas veces y 
todavía pnede perturbar la mircba políti 
ca-ysocial de un PUMUÉ. ¿NO pudiera su-
ceder que.el aspirante á la mano de la r r i o -
ceea de Asturias fuese enemigo do nuestro 
sistema representativo y d é l a t radic ión 
histórica de este s^glo? 
Yo no quiero para la prín^e^a de Astu-
rias un candidato étoffttÉáiioiiüi vecee no. 
Y sin embargo, yo no hubiera bascado j a -
más al proteudienteen una dinas t ía refrac-
taria al progroso. (Aplausos de las raino-
ríaí ) . Hay dinastías que bis tór ioamente 
conservan sus tendencias. 
Yo quisiera para la princesa de Asturias 
un candidato de una dinas t ía l ib - ra l , de 
historia liberal, de antecedentes liberales 
y hasta de smpre HberaL (Grandes aplau-
sos. L i s diputados de las minorías se le-
vantan de sus escaños para aplaudir. En 
los de la mayoría, r a m o w . ) 
Aun así. aún contando con el apoyo de 
príncipes liberales hay que ha-cer en Es-
paña grandes esfuerzos para reprimir el 
empuje de la reacción. 
Elieriendo príncipe^ de tend encias contra-
rias, roav de temer es que sirvan de lazo 
p.ira que la reacción consiga cosas que de 
otro modo no podría conseguir y de fr^no 
para que impida otras que de otro modo no 
podría impedir. (Kumores. Muy bien, en-, 
tro los liberales.,1 En los pueblos débi les 
importa mucho mirar bien los aspectos da 
todas las cosas. 
Personalmente, el elegido del gobierno 
tiene abolengo reaccionario. Algnien le cen-
sura basta su nombre, de D. Carlos, yo no 
be de llegar basta ose extremo.. Pero me-
jor eería que so llamara de otro modo, 
(Grandes aplausos.) 
Ha seguido eo academios españolas lá ca-
rrera militar; ha acompañado á nuestros 
•oficiales en las c a m p a ñ a s de Melllla y de 
Cuba. Merece bajo este ae pecio nuestro 
.respeto, y no be de regatearle mi conside-
ración. (Murmullf-6 de aprobación en los 
bancos de la mayoría.) 
Pero declaro que la princesa dé Asturias 
por su lozana juventud, por las bellas con-
diciones físicas de qoe la dotó la naturale-
za, por las inapreciables galas de sus bon-
dades y de sus virtudes y por su ab í s ima 
con lición social, mfrece máe. (Grandes 
aplausos ) 
Como heredera de la corona, merece que 
el pretendiente no sea sólo el elegido de so 
corazón, eino también el elegido por el pue-
blo. (Muy bien.) 
Contra D. Carlos de Brrbón aboga la 
parte activa qoe su padre tomó en nuestras 
malditas contiendas civiles; porque eso pug-
na con el sentimiento liberal; no con el de 
un partido, sino con el de todo español que 
no fuere carlista. 
Pues bien; en nombre de ese sentimiento 
liberal, declaro que tengo el temor de que 
enlace t raerá det-dichadae consecuencias 
para los destinos y la libertad de la patria. 
(Sensación.) 
Pero si á pesar de la opinióo dél partido 
liberal, somos vencidos por el número de la 
mayoría y ésta vota el mensaje, ya no con' 
sideraré que emana del gobierno, sino de 
las Cortes, y como obra de las Cortes ten-
drá todos mis respetos. (Silencio.) 
I ¡Ojalá que el partido liberal seequivoque 
en sus temores y sea motivo de alegría lo 
que hoy creemos peligroso! 
¡Oralá nos engañemos! Mientras tanto, 
mientrag las profecías del partido liberal no 
se cumplan, yo haré los más fervientes vo-
tos por el venturoso porvenir de la princesa 
y desearé con toda el alma que Dios la col-
rae de venturas. (Muy bien, en los bancos 
de la mayoría.) 
Y ahora voy á dedicar algunas palabras 
á la educación del rey. 
No hay nada tan importante como la 
educación y el medio ambiente. Los senti-
mientos de rectitud y de justicia, la sereni-
dad juicio, todas las grandes condiciones 
del monarca, si no nacen precisamenie de 
la educación, con ella ee desarrollan y se 
avaloran. Por eso en todas partes y en t o -
das las épocas de la educación de los prin-
cipes ha sido motivo de graves preocupa-
ciones y de serios cuidados. 
Aumenta en el caso del rey D. Alfonso 
X I I I la dificultad, porque es rey desde que 
nació, y los dieciseis años ha de entrar en 
posesión de la corona, y como ese límite no 
puede prorrogarse, en el breve plazo que 
da la Constitución ha de ponérsele en con-
diciones de gobernar. 
Por oso es por ló que al roysa le ve poco. 
Porque no le queda .tiempo más que para-su 
preparación. El Sr. Azcára te quería, al pa-
recer, qae se retrasara la edad. En todas 
partos la edad es poco más ó menos la mis-
ma. Se procura siempre que las minorías 
sean breves para evitar males mayores. 
No quiero dejar desatendidas las invi ta-
eooea del Sr. Canalejas y del Sr. Romero 
Robledo. ¡Bien les oí cuando pedían al par-
tido liberal que se apercibiera á la lucha 
que ven próxima, ei no está ya eDtabladay 
entre la libertad y la reacción! 
Pues bien: el partido liberal es tá dispues-
to á reñir la batalla con la reacción, venga 
de donde viniere. En las páginas demues-
tra historia, escritas con sangre están las 
victorias de la libertad, unas veces eobre el 
campo de batalla, otras veces sobre el difí-
cil campo del derecho, ¿ Y vamos á dejar 
arrebatarnos todas nueetras conquistas por 
artes insidiosas, por oscuros y tortuosos ca-
minos que nacen en la sombra? (Grandes 
aplausos.) 
Hablo ahora en nombre da lea liberales. 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son loe más propios para países cálidos y los m í a sauos y aperitivos por eu poco 
alcohol y la Cüntidad de taníno quo contienen. 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal voz, loa-más puros que vlenan á este país. 
También tenemos conatantemente Jamones,.lacones, conservas de carnee, pesca-
doe, m&ñfco* y otros productos do Galicia y el famoso licor Benedieíino Español.— KO-
MEHO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Tole'ono 480. Habana. 
Í 6-15 A 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A n a l í t i c o 
deCartcnDe y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizacionef, á reconocimientos y anál i s i s completos 
de minerales, abonos, aguas, t ierras, productos alimenticios é indus-
triales, asi como anál i s i s especiales do orines y microscópicos . 
1917 alt 13-18i» 
( M A R C A R E G L S T R A D A j 
Medicamento efiecaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medadñs anemiantea.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Farmcias acreditadas. 
c 1789 ali 13-18 d 
GRAN A L M A C E N D E MADERAS 
D E T O D A S C L A S E S . 
C A E P I N T i R I á K N G E N E R A L v F Á B R I C A de E N V A S E S 
Marqués González equina á Carlos I I I . 
T e l é í i m o n . 000. T e l é g r : ío B A L B I . V e n í a s al contado. H A B A N A 
o I «83 )3-lfi A 
To los, rtlreieior d i l A p ó i t ^ l , abr í 
gabán en ea alma la ¡InBióa de qae 
el Cristo iba á maoifeatarae, qoe él 
annlaría el mal, y qae p r e c i p i t a r í a á 
Nerón en el abismo y re inar ía en el 
UniverHo. 
T o d a v í a miraban b a c í a los cielos, 
t o d a v í a t end ían el o ído , t o d a v í a mira-
ban h a c í a los cielo?, t o d a v í a saplioa-
ban temblando. 
Vinicio ee e int ió p o e e í d o de la mía-
mo exa l tac ión qae otra vez le acome-
t ió en la choza del gaarda. E l cielo 
se desgarrarla snbitamente, la t ierra 
temblar ía sobre ea base, y en a n a irra-
d iac ión ¡omeoea , con las estrellas á 
sus pies, el Críe lo d e s c e n d e r í a miseri 
cordioso y amenazador al mismo tiem-
po y sa lvar ía á sos fieles y or 
deoaiia á los abismos qae engalleaeo 
á los pf reegnidores. 
Vioicio enhr ióse el rostro con las 
manos y se ab i smó en eos meditacio-
nes. 
E l silencio rodeóle e 6 bita mente oo> 
mo si el terror bobiese paraliaado to-
das las plegarias eo las garganta*. 
Y s i n t i ó la inminencia del milagro. 
Ooando v o l v i ó en eí, abriendo los ojos, 
tenia la segaridad de oír y ver la voz 
y el rostro de aqa!1) qne iba á llevar 
on coneoelo á las almas. 
Pero nada t e r b ó el eilencio. U n a 
majer so l lozó de pronto. 
E u la cabaHa, en lagar de claridades 
milagrosas, pa l idec ían mezquinas la-
ces, y por an» grieta del teobo, I» lona 
baoia penetrar an rayo argentado, 
Pedro l e v a n t ó s e , y vuelto b a c í a la 
asamblea: 
— Oermanos mios, dijo, elevad voes-
tro corazón hacía el Salvador y o í r e 
oerlea vuestras l á g r i m a s , 
Y g u a r d ó silencio. 
Del seno do la comunidad s u b i ó ona 
voz, ona voz de amarga queja y de do-
lor sin l ímites . 
—¡Soy v i u d a ! . . . . ¡Tenia nn hijo que 
rae raantenia! ¡ D e v o l v é d m e l o , S e ñ o r ! 
De nuevo reinó el silencio, Pedro , 
delante del grnpo arrodillado, p a r e c í a 
ahora la imagen de la impotencia y 
de la d e c a p i t a d . 
Otra voz se o y ó : 
— Los verdugos han oltrajado á mis 
hijas y el Cristo \Q ba permitido. 
D e s p u é s una tercera: 
— Me he quedado sola con mis biios. 
¡SI ma prenden, quien le? dará pan? 
E l cuarto: 
— ¡Habían dejado á Lino! ¡Pero 
lo han prendido y ¡o atormentan. 
Y el quinto: 
— S i volvemos, nos c o g e r á n los pre-
toriauos; no sabemos donde esconder-
nos. 
Y todos: 
— ¡Desgrac iados de nosotros! ¡ Q o i é n 
nos d e f e n d e r á ! 
As í , en la noohe plác ida se exba la 
bau sos quejas una á una. 
E l viejo pescador hab ía cerrado los 
ojos y dejaba caer so cabeza, so cabe-
za blanca, eobre todo aquel dolor y 
aquel eepacto, 
Vinioio quiso abrirse paso á t r a v é s 
de todos loa liberales, del grau partido que 
ahora, como eiempre, tiene abiertas eus 
puertas á toda aspiracicSn, el que ba berbo 
de la monarquía española la más democrá-
tica de Europa. (Muyb'en. Aplaaso? ) 
Dice el Sr. Romero Robledo que los par-
¡ tidos políticos no sirven para nada. Eso os 
un error en teoría y en la pr.lctica parla 
mentar ía . Porque los partidos políticos no 
son artificios creados rtnicamense para dis-
putarse ia posesión del poder. Son conce-
ciones lepítiroaa de las fuerzas que a e f í a n 
en la nación: unos tienden á reforzar las 11' 
gaduras que unen el presente con el. pasa-
do, otras íiian FU vista en el mañana , en el 
porvenir. Y los partidos no bacen más que 
representar esas dos fuerza?: son dos direc-
ciones, dos tendencias, dos necesidades de 
la vida nacional, ( i lu? bien, muy bien.) 
Hay, además de los dos grandes part i -
dos, pequeños grnpos que van de un lado 
á otro en busca de coincidencias para for-
mar gobiernos circunstacialei. {Grandes 
risas.) ¡Bueno está el pais para gobiernos 
circunstanciales! ¡Con quo cuando gober-
naban partidos robustos^ de larga historia, 
ba pasado lo qne Dios ba querido ! 
(Grandes risas y estruendosos aplausoa de 
todos loa lados de la Cámara menos de la 
minoría gamaciata ) 
Si esos grupos fraccionarios llegao á en-
contrarse no pueden forra irao más que ma-
sas sin cohesión. Tienen quo ser la torro 
de Babel, desconfiando uno de otro?, dea-
conociéndose y encontrándose mutuamen-
te antipático. (Risas.) ¡Y no hay q m pen-
sar si formarán gobierno en las enormes 
luchas intestinas de unas elecciones gene-
rales! 
Se ba hablado aquí de que fuera de Es-
paña, en Inglaterra es anticuado e! tnrno 
dé los dos partidos. Pues en Inglaterra no 
ae concibe que baya país en que no existan 
esos dos partidos. Para necarlo hay quo 
obrar no solo por mala fe, siuo por igno-
rancia. 
He aquí un texto de Palro^r?ton ('oc), 
otro de Dísraeli, segóu el cual el gobierno 
parlamentario ee imposible sin la existen-
cia de dos partidos organizado?, sin loa que 
los gobiernos que se constituya resul tarán 
más despóticos y más corrompidos que en 
cualquier otro régimen. 
Ved lo que dice Gladstone: 
"Si Inglaterra es poderosa lo debe á esos 
dos partidos, llamados con gran razón 
nervios de la libertad." (Muy bien. Aplau-
sos ) 
Creo firmemente que las personas no aig-
nifican nada ante laa ideas. Las personas 
son algo mientras representan de buena fe 
una idea y la tiianiieneu con lealtad. (Muy 
bien) 
Alguien me ba aludido en esta Cámara 
desfavorablemente. Como yo no tengo me-
moria para los agravios, conste que los be 
olvidado y que no tengo nada que decir. 
(Rumorea.) 
Para terminar: en el lasgo camino que 
he recorrido, alguna vez tuve que detener-
me por creer qne iba demasiado depisa; pe-
ro nunca he vuelto la vista a t rás . (Bien, 
bravo. Las minwias aplauden calurosa-
mente.) Hoy, como siempre, persist iré en 
seguir el camino del progreso: aunquosean 
pocos los amigos que rae acompañen, no 
meiraportan, si me-aon leales. Mis á l t imas 
palabras serán boy las que va he pronun-
ciado eo otra ocasión; "Yo puedo caer 
nunca sino al lado d é l a libertad." 
(El fioal del diseurso es acogido con re-
pelidas y prolongadas salvas de aplausos.) 
• 
• » 
El aeñor Silvela: Como el discurso del 
señor Sagasta es un acto, sería indiscreto 
que yo rae extendiese en refutarle. Los 
temas de política interior que Oa desen-
vuelto puede decirse que eu realidad no 
van conmigo. 
No diré más sino que acepto la responsa-
bilidad de la iniciativa ministerial: que al 
hablar el señor Sagasta de la sancre libe-
ral del pretoudiente resucita los expedien-
lesde limpieza de avogro. (Rumores y r i -
8¡is.) Y al deshacer las justas esperanzas 
que en este matrimonio deposita el gobier-
no, acusándole de olvidar grandes intere-
ses, no piensa en las muchas decepciones 
que lleva consigo los matrimonios por in-
terés y de conveniencia. 
Celebro que el señor Sapasta haya afir-
mado su respeto hacia la resolución qne 
aquí se vote. Y contestando á sus protes-
tas liberales no diré más sino que nosotros 
tenemoa fe, máe que en nada, en la liber-
tad. (Aplausos de la mavoría.) 
El señor Azcáarate: Ya sabia yo que 
esas son las doctrioas de S S. Lo que hay 
es que en la práctica es tán un poco desna-
turalizadas. 
Han pasado ya las dos horas de prórroga 
y se suspeude la discusión, levantándose la 
sesión á las ocho y meJia. 
Y A C B T S REfiHiS 
E n los tiempos actuales, el poseer 
un y ichi constituye ia ú l t ima palabra 
del Injoj pues sabido es que solo los ar-
chimillonarios y los soberanos pueden 
costear los enormes gastos que esos pa-
lacios flotantes originan. 
E l yacht que posee el emperador de 
Rusia, y qne se llama Estrella Polar, es 
el más suntuoso qoe existe y al que 
mayor soma ha costado hasta ahora. 
Sn aagosto doe í lo p a g ó por él cinco 
millones de duros y en el adorno inte 
rior inv ir t ióse también una crecida 
cantidad. Sobrecubierta tiene nn sa-
lón hecho de mármoles blancos, enoar-
nados y negros, con nna preciosa fuen-
te, también de mármol , en el oentrr. 
Los salones, dormitorios y cuartos de 
baño son lojos ís imoe y eo su construc-
ción han entrado las maderas m á s r a -
ras, alternando oou malaquitas, ó n i x , 
de los grupos, llegar hasta e! A p ó s t o l , 
pedirle a u x i l i a . . . . Pero repentina-
mente, creyó ver on abismo ante s í . . . 
¡Y si el A p ó s t d oonlesabasu impoten-
cia y declaraba al Cesar romano m á s 
poderoso qae Cristo de Naziretb? 
E l abismo entonces e n g u l l i r í a no 
solamente el resto de sn esperanza, 
sino que ee lo tragar ía á él , á L i g i a , 
su amor por Cristo, y eu fe y su todo, 
todo lo que le hacía vivir y úni-
camente le quedar ía la muerte y la 
noche íof lnita . 
S in embargo, Pedro se bab ía pues-
to á hablar, ooo ona voz ahogada al 
principio qoe apenas eo,oía: 
"Hijos míos , sobre el G ó l g o t a he 
visto a Dios qoe eoclababan sobre la 
Ornz. Oí el martilleo, y vi que eleva-
ban la cruz, á fin de que la multitud 
pudiese contemplar la muerte del B i -
jo del Hombre 
" A l volver del Q ó l g o t a , yo t a m b i é n 
gr i té en mi dolor: 
" ¡ A y de mí! ¡SeDor, tú eres Dios! 
4Por q u é sufrir esto! ¿Por q u é morir y 
por q u é desesperarnos el corazón á 
nosotros, que t e n í a m o s fe en qoe tu 
reino l l e g a r í a ? . . . " 
Pero Dios, nuestro Señor y nuestro 
Maestro, resuc i tó el tercero d ía , y per. 
manee ió entre nosotros hasta el d í a en 
qne, envuelto en inmensa claridad, en-
tró en su reino. Y comprendiendo 
nuestra poca fe, nos afirmamos en lo 
ín t imo de nuestro corazón , y desde 
aquel día sembramos la buena semi-
lla. 
t p ^ l ny0 t^ f tuP ,e ( I^a í , l l e g a s . L a s 
n.l0Kiqne 0D.hrCn a,«an'*8 P ^ d e s y 
dadoo n ( la í8 ima 8ed* con b o í 
A d e m á s de este r iquís imo yñcht, el 
Czar posee otros c imo de menor cate-
gona. 
De é s t o s el que m í a usa S. M ea el 
WbXññAo Estandirt*, de 4 .TU tonela-
das. Su 'íoste fué de dos millones qui-
nientos m«l duros y so d i s t í n s o o en 8a 
interior por un extremado confort. To-
do él e s t á alumbrado por la electrici-
dad y las c á m á r a s de que consta han 
sido distribuidas y amuebladas s e g ú n 
indicaciones de la misma emperatriz 
que quiso elegir las maderas preoiosaa 
de qne habían de forrarse las paredes. 
E n ese yicht hay dos l ind í - imos de-
partamentos destinados á las prinoesi 
tas. 
Nadie ignora que el emperador dt 
Alemania es un oonsam* to marino, j 
con justicia pu^de mostraraa orgulloso 
de su yacht flohenzollern, el cual fu^ 
construido expresamente para Gui l ler-
mo l í , quien trazó por sí mismo el d i -
seño y los principales detalles. B^te 
bsroo que mide 300 piós de largo, cos-
tó cuatro millones de marcos, esto es 
un millón de duros. Su belleza p r i n -
cipal en el interior consiste en el come-
dor, que es un sa lón raagnífioatn-mta 
decorado y el mayor que so ha oons-
trnido en esta ciase de barcos. 
B! rey Jorge de Grec ia es el m m a r -
ca que pasa mayor tieraoo del a ñ o á 
bordo de su yicht. S u majestad que es 
marino de profesión, manda por sí mis-
mo SQ yiokt, el onal se llama Anjitrita 
y es notable por s a extremada lije-
reza. 
L a reina O'ga de Grec ia tiene el gra-
do de almirante de la marina rasa , y 
QS la úni ;a dama en el mundo que pue-
de ostentar dicho t í tu lo , á que le hai» 
hecho acreedora sos grandes aficione? 
y conocimientos navales. 
Otro de los soberanos quo verif io: .« 
numerosas excursiones por mar, es el 
rey Leopoldo dí> B é l g i c a , dueifio del 
precioso j xoAí Alberta. Mide é s t e tres-
cientos piés de largo, y su coste no ha 
bajado de dos millonea y medio de da-
ros. L a d i s t r i b a c i ó n interior es mag-
nífica, y de ella se muestra justamente 
orgulloso su majestad. E l oomedor tie-
ne una preciosa c ú p u l a de cristales 
pintado*», y el dormitorio del soberano 
le constituye una estancia samaraente 
espaciosa, que ocupa todo el ancho del 
barco y qne e s tá decorado al estilo ve-
neciano, en los colores blanco y azul , 
oon tanto gusto como riqueza. E s t a 
cámara se distingue t a m b i é n por la ele-
v a c i ó n de su techo. 
E l yacht de la reina de Inglaterra , 
denominada Victoria and Albert, a n a 
cuando es un magníf ico baroo, se en-
cuentra ya anticnado y no puede com-
pararse á los anteriormente descritos. 
E s t á construido todo de madera, sien-
do su a s n e ó t e exterior sumamente her-
moso. E o el interior, distribuido cuan-
do se c o n s t r u y ó para que S. M . viaja-
se oon su augusto esposo y sus tier* 
nos hijos, hay espaciosos departamen-
tos. 
E l pr ínc ipe de Galos posee uu yacht 
llamado Osbome, que mide 250 p i é s de 
largo y e s t á alhajado oon extraordina-
rio lujo y comedidas. 
A pesar de que el khedive de Egip-
to es poco aficionado á los viajes por 
mar, su alteza posee uno de los mejo-
res yachtt que cruzan el Oooéano. Llá-
mase s i Mahrona y es de 4 500 tonela-
das. 
Hablaremos en ú l t imo lugar del 
y<icht perteneciente al rey de S iam, 
barco que por su extraordinaria mag-
uí 9 cenc ía supera á todos loa existen-
tes. S n nombre ea Maha chaku, que 
qni^re decir literalmente L a embarca-
ció i más hermosa. 
E l rey gasta oontinnaments grandes 
sumas en el embellecimiento interior 
de say icht , por el cual p a g ó oinoo mi-
llones de duros. S n aspecto exterior 
es el d é un buque de guerra eo cayos 
extremos se levantan dos torres, pro-
vistas de cañones Armstroog que se 
cargan por la culata. 
E u onanto al interior, baste decir 
que encierra todas las riquezas y 
esplendores de los palacios orienta-
les. 
E l sostenimiento de losyacht* de re-
creo representa una suma crec id í s ima . 
C n barco de 3 000 toneladas cuesta 
por sn sostenimiento durante un a ñ o 
entero, 250.000 duros, cifra que ao pa-
cerá exagerada al saber que el mismo 
Vanderbilt ha declarado reoientaosen-
te que en una excurs ión de ocho meses 
que hizo ea sn y icht Valiant g a s t ó ia 
euma de 113.000 daros. 
Como podrá suponerse, ol sosteni-
miento de losyachis reales ea a ú i rais 
costoso, ca lcu lándose , qne s e g ú i datos 
comprobados, que el ozar ite i tusia 
errata durante sus viajes m a r í t i m o s 
5 000 duros diarios. 
Más de una vez loa emperadores y 
los reyes han declarado qae el placer 
de posrer un yacht ee hace demasiado 
caro. 
V o l v i ó s e hacia la mujer que se que-
jó en primer Ingar y cont inuó oon voz 
máe inerte: 
—¿Por q u é os l a m e n t á i s , vosotros 
todos?... ¡D ios mismo se s o m e t i ó á la 
tortora y a la muerte y queróia que os 
defiendal Hombres de poca fe, ¿ h a b é i s 
comprendido sus palabras? ¿Os ha pro-
metido acaso las bienandanzas de la 
vida terrestre? He aquí qne ae acerca 
y os dice: "¡Seguid mi oaminD!,, y v e i l 
que vosotros le respondé i s : "¡Sooorro , 
Señor!" Y o no soy m á s que po lv i de-
lante del Señor , pero delante de vos-
otros soy so A p ó s t o l y su Vicario, y 
yo os declaro en nombre do Uristo; 
¡No! ¡Lo que e s t á delante de vosotros 
no es la muerte, bino la vlda^ no es el 
dolor, sino la inalterable a legr ía ; no es 
1» esclavitud, sino la Soberan ía l Yo , 
A p ó s t o l de Dios, te lo digo, ¡oh viudal 
tu hijo no morirá, sino que r e n a c e r á 
en la gloria para la v ida eterna, d o m l » 
tú le encontrarás . " A tí, padre, cuyas 
hijas ban ultrajado loa verdugos, te 
prometo que las enoontraráa mas pa-
ras que los lirios del Uebronl A vos-
otros todos, que v e r é i s la muerte de 
los séres queridos, á vosotros los an i -
quilados, los infortunados, los terrorili-
oados, y á vosotros, los que v á i s á mo-
rir, en nombre de Cristo os digo que 
pasaré i s oomo en an s u e ñ o a on des-
pertar de júbi lo , y de la noche a la 
Aurora de Dios. ¡ B a nombre de C r i s -
to, que el velo caiga de vaestroa ojos 
y que se loflameu vuestros o o r a z ú -
nee!" 
P I A R I O D E L A MARINA - E n e r ó l e ^ 1 8 0 1 
E L L U J O 
I 
Todo el mondo q n e r í a mnoho eo el 
barrio á la hermosa Oeleetioa y á ea 
mando Tardive l , profesor de QQ co lé 
gio de P a r í s . 
E l maestro hab ía oonooido á sa ma 
jer sieudo é s t a obrera; se h a b í a oasado 
con ella por amor, y d e s p o é s de dos 
a ñ o s de matrimonio doraba t o d a v í a 
para ellos la lana de miel. 
De pronto, sin quenada hubiese he 
cho prever SQ retirada, d e s a p a r e ó l e 
ron del barrio los esposos Tard ive l . 
iAbominaban de sos vecinos? ¿Es ta -
Dan enfermos? ¿ H a b í a n mnertoT ¿Ha-
bían cambiado de s i t a a c i ó n f 
Tales eran las preguntas qae todos 
nos d i r i g í a m o s mataamente, sin poder 
contestarlas. Pero lo qae s a b í a m o s 
de positivo era qae h a b í a n desapare 
oido en absoluto de la o i roa lao ión . 
I I 
H a c í a seis meses qae e s t á b a m o s sin 
noticias de nuestros amigos, y empe 
zaba yo á olvidarme de ellos, cuando 
nna m a ñ a n a , al pasar por nna calle 
poco frecuentada, me cruoe con una 
mojer elegante, que era la propia Oe-
leetioa en persona. A pocos pasos de 
de distancia iba Tard ive l muy mal 
vestido, por cierto, y cargado de pa-
quetes como nn criado d e t r á s de en 
•ef ior». 
L a primero qae se me ocurr ió fué 
tender la mano al profesor; pero pen-
s á n d o l o mejor, c o m p r e n d í que iba á 
humillarle s o r p r e n d i é n d o l e en sus 
tnnoiores de lacayo, y p r o s e g u í mi ca-
mino, fingiendo qae no le h a b í a visto. 
A los pocos instantes, di media 
vuelta y s e g u í desde lejos á los T a r -
divel para averiguar donde v i v í a n . 
Aquel la misma tarde, cuando cuan-
do el profesor regresaba á su casa á 
la hora de comer, le e s p e r é á la puer-
ta de su domicilio y le hice e n t r a r e n 
n a café . 
A l l í nos sirvieron dos copas de ajen-
Jo y entablamos ana larga conversa-
c ión . 
— S í me—dijo T a r d i v e l — h a n cam-
biado las cosas desde qae no nos he-
mos visto. 
—¿Y en q u é consiste el cambio? 
— ¿ N o me ves hecho ya un viejo! 
— ¡ P e r o si no tienes nada m á s que 
treinta y dos años! 
—¡Qué importa la edad! ¡Te asega 
Y todo 
de tér-
ro qae soy hombre al agoa! 
por ana miserable chaqueti l la 
oiopelol 
—No comprendo 
—Voy á contár te lo todo, y a que te 
tengo por el mejor de mis amigos. 
Y Tardiel me confe só las causas de 
eos crueles desdichas. 
I I I 
— M i hermana Magdalena, c a s a d a 
con un notario de Oarpentras, estuvo 
el uño pasado en P a r í s a c o m p a ñ a d a 
de su marido; y el matrimonio, como 
era natural, se a l b e r g ó en mi casa por 
espacio de algunos d í a s . 
Guando hubieron partido me dijo 
Celestina. 
— ¿ H a s notado qae chaqueti l la de 
terciopelo tan hermosa tiene ta her-
mana. 
— S í . 
—Pnes te participo qae deseo tener 
otra igual. 
—Pnes q u e d a r á satisfecho ta capri-
cho, aunque tengamos qne privarnos 
de algo más ó menos indispensable. 
A l día siguiente mi mujer se sasor í -
b ió á nn per iód ico de modas y comen-
z ó á visitar tiendas y m á s tienda en 
bnsca de nna chaquetil la igoal á la de 
¿ai hermana. 
A l fia 1» encontró , mediante el pago 
de sesenta francos. 
Guando tuvo en sn poder la codicia-
d a prenda, me vi precisado á comprarle 
nn sombrero que me c o s t ó t a m b i é n un 
dineral. 
Salimos á la calle y vimos con dolor 
qne la falda de Celestina se hallaba en 
muy mal estado, y d e s t r u í a por com-
pleto el efecto de l a chaquetilla y del 
sombrero. 
No tuve más remedio que comprar 
al fiado nn corte de vestido de seda, 
cuya hechura quedó t a m b i é n á deber á 
la modista. 
Y de este modo c o m e n c é á entram-
parme de nna manera horrible, sin qne 
el producto de mi trabajo me bastase 
para cumplir con los compromisos qne 
h a b í a contra ído . 
D e s p u é s vino la c u e s t i ó n del calzado 
y tuve qne pedir treinta francos á nn 
amigo para comprar unas botas á Ce-
lestina. 
Por espacio de cuatro ó cinco domin-
gos seguidos e x h i b i ó mi mujer sn ropa 
en los paseos públ i cos , en los m á s e o s 
y en todos esos sitios donde no hay 
qne pagar ni nn só lo c é n t i m o . 
D e s p u é s quiso mudarse de casa y 
comprar nuevos muebles, o b l i g á n d o m e 
á vender todo cuanto p o s e í a m o s y á 
adquirir á créd i to los objetos que ne-
c e s i t á b a m o s . 
P a s é por todo, con objeto de no dis-
gustarla y de no destruir la paz de 
nuestro bogar, llegando mi sacrificio 
basta el ú l t imo extremo. 
Gomo era consigniente, tuvimos qae 
tomar nna criada; pero, por desgracia, 
aquella infeliz rompía cnanto tocaban 
: sus manos, y se pasaba tado el santo 
1 d ía de Dios d i s p u t á n d o s e con mi mu-
jer. 
A fin de gozar de cierta tranquil i-
dad, de sped í á la fámula y me encar-
g u é personalmente de algunos de sus 
servicios. 
Mi ún ica fortuna consiste en no te-
ner hijos. 
¡Qué contraste entre la vida de hoy 
y la de que d i s f r u t á b a m e * antes, en 
c o m p a ñ í a de naestroa antigaos amigos! 
¡Ooán dichoso fui durante los dos 
primeros años de mi matrimonio! ¡Sin 
ambic ión , sin acreedores, sin ser víc-
tima de la manía del lujo y con una 
mujer tan buena y tan amorosa! 
¡Y todo á cansa de una maldita cha-
quetilla, causa ioioial de mis actuales 
angustias! ¡De buena gana q u e m a r í a 
los per iódicos de modas, la ropa de 
Celestina y los muebles que a ú n no he 
á c a b a d o de pagar. 
Tard ive l se l e v a n t ó al pronunciar 
estas ú l t i m a s palabras, como domina-
do por nna violenta e x c i t a c i ó n nervio-
sa; y a ñ a d i ó bajando la voz: 
— Y lo más grave d e í caso es qne mi 
mujer necesita var iar de traje y quiere 
á toda costa le compre dos vestidos y 
otro sombrero, para no sal ir siempre á 
la calle con la misma ropa. Dice que 
la mujer de nn profesor debe vestir 
con elegancia para hacer honor á su 
marido, y yo no me atrevo á contra-
riarla, por la senoilla razón de que la 
adoro y temo que se vengue con nn 
desprecio. 
¡Pobre amigo mío! ¡Pobre T a r d i v e l ! 
Me d e s p e d í de él sin hacerle la me-
nor o b s e r v a c i ó n , considerando que mi 
p lá t i ca hubiera sido completamente 
inút i l . E l mal qne le aquejaba es de 
los que no se coran nunca. 
M A R C I A L MOULIN. 
NOCHES TEATRALES 
T A C O i N " 
G i o c o n d a . 
F u é cantada anoche por los artistas 
de T a c ó n la bella Gioconda de Pon-
cbielli. 
E s la obra con qne d e b u t ó en la an-
terior temporada A d e l a Gín i . 
L a s eñora Miconci, á pesar de tener 
qne luchar con el recuerdo qne dejó en 
nuestro públ ico la infortunada artista, 
sa l ió muy airosa de so cometido can-
tando con el arte y sentimiento, que na-
die podrá negar á esta distinguida ac-
triz, el interesante papel de la pasional 
veneciana. 
Hubo anlansos, muy merecidos, para 
el señor Bett i . 
No obstante la natural dificultad con 
que tropezaba el joven tenor lijero al 
tener qne cantar la parte de Enzo G r i -
maldo, escrita para tenores d r a m á t i c o s , 
supo el s eñor Bett i vencer escollos se-
mejantes eon los recursos de sus bellas 
í a c n l t a d e s a r t í s t i c a s . 
L a cé lebre romanza Celo é Mare la 
c a n t ó con gusto y delicadeza. 
L a orquesta, á soberbia al tnra. 
L a <kdanza de las horas", ejecntada 
bajo la magistral batuta del S r . Bovi , 
tuvo qne ser repetida. 
L a o v a c i ó n del púb l i co hacia la or-
questa, d e s p u é s de tan precioso núme-
ro de la partitura de Gioconda, fué la 
m á s grande qae se registra en toda la 
temporada. 
¡Bravo , maestro! 
Hoy, segunda r e p r e s e n t a c i ó n de L u -
cía, y m a ñ a n a Fausto, á beneficio de 
los esposos Bett i . 
Ambas funciones son de abono. 
P r e p á r a s e otro beneficio para la se-
mana próxima: el de la genial Adel ina 
Padovani . 
E n el programa figurará el primer 
acto de E l b arbero de Sevilla. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a I lustración Española y Americana. 
— E l número 46 correspondiente al 15 
de diciembre contiene varios retratos 
del joven hijo del Conde de Caserta , 
novio oficial de S . A . R. la Pr incesa 
de Asturias y a d e m á s trae otros ma-
chos grabados muy interesantes. 
E l texto viene variado y ameno co-
mo de costumbre. 
L a Moda Elegante .—TAmhiéa hemos 
tenido el gusto de admirar los precio-
sos figurines y dibujos, de esta valiosa 
publ icac ión . 
L a Agencia de L a I lustrac ión y de 
L a Moda mencionada, se halla en 
Gompostela 167, y la Snbaerencia en 
Obispo 135, l ibrer ía L a Moderna Poe-
sía, 
CRONICA DE POLICIA 
L a m a n i f e s t a c i ó n de ayer 
Falsa alarma. — ÜD policía expulsado. 
El geoeial Cárdenas expulsó ayer del 
Cuerpo de policía á un vigilaote de la 6* 
Estación, que dió la noticia que los iodiví-
duos que se estaban reooieodo en el barrio 
de Jesús del Monte para asistir á la mani-
festación anunciada para dicho día, pidien-
L A DIFERENCIA 
QUE E X I S T E 
entre las callee de la Habana, cuando llueve, y las m á q u i n a s de escri-
bir que no son del sistema ''[Jnderwood" es: que el agua no deber ía 
correr por encima, sino por debajo, de las calles y la escritura no debiera 
imprimirse por rfeftayo, sino por eMCi»irt de las máquinas . L a máquina 
" ü n d e r w o o d " enseña la escritura encima 6 más bien diebo sobre las 
pupilas de los ojos del eacribleute, que es lo más qne se puede esperar 
CHAMPION, PiSCDAl & WEISS. 
U N I C O S i A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57i esquina á Gompostela. Edificio VIETA 
T E I / B F O J I O J I U M . 1 1 7 
.85 ^ a 
do la derogación de la orden del Gobierno 
Militar que prohibe la l idia de gallos, de 
sobedeciendo las órdenes dadas por el 
calde Munic pal, referente á la suspensión 
de dicho acto, hab ían arrollado la policía 
de aquella demarcación, dirigiéndose hacia 
la Habana. 
Tan alarmante noticia dió l o g a r á que 
por la Jefatura de policía ee dispusiese que 
todas las fuerzas que estaban de servicio 
en las Estaciones, saliesen precipitadamen-
te para la calle, con objeto de ocupar las 
avenidas de esta ciudad y oponerse á los 
propósitos de los manifestantes. 
La expresada noticia, como se comprobó 
más tarde, resultó falsa, pues los manifes-
tantes al enterarse de la orden del Alcal-
de, se disolvieron, aunque'con el propósito 
de protestar de dicha orden, por los pre-
ceptos legales. 
UN CIRCULADO 
ü n sargento de policía á las órdenes del 
general Cárdenas, detuvo ayer á don Fran-
cisco Cstrillas <antaella, vigilante del cuer-
po de policía de Santiago de Cuba, por en-
contrarse reclamado por loa extinguidos 
juzgados de Belén y Catedral, en causa por 
estafa. 
Estrillas llegó ayer á esta ciudad condu 
cíendo un preso procedente de Santiago de 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistido ayer, por el médico 
de guardia, el blanco Manuel González y 
González, de 27 años, casado y vecino de 
Teniente Key número 25, de una herida 
contusa en la región meutomana, como de 
tres centímetros de extensión, de la fractu-
ra completa de la extremidad superior del 
cubito izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
Dicho individuo manifestó que el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al caer-
se de una escalera donde estaba subido 
limpiando unos cristales. 
ROBO CON FRACTURA 
Al teniente de guardia en la segunda es-
tación de policía se presentó don Tadeo 
Ruiz, manifestando que durante su ausen-
cia le habían fracturado la cerradura de la 
puerta de su habi tac ión, robándole un flus 
de casimir nefjro, media docena de pañue-
los de seda, otras varias prendas de ropas 
y diez pesos plata española . 
El aótor de este hecho lo es un individuo 
á quien conoce de vista el perjudicado. 
UNA SORTIJA 
Los blancos Federico Delgado, domici-
liado en Manrique 212 y Manuel Allon, en 
Angeles o í , fueron detenidos por ser acu-
sados del hurto de una sortija con piedra 
de brillante á doña Rafaela Ribis, vecina 
de Tenerife esquina á Carmen. 
Los detenidos faeron remitidos al Juzga-
do de guardia. 
INFRAGANTI 
Francisco Ventosa, vigilante de Policía 
de la 4a Estación, detuvo ayer, en el Mer-
cado de Tacón, al blanco Rafael Bayer Mo-
reirá, vecino de Cádiz n0 48, en los momen-
tos que éste hurtaba una canasta con ver-
dura á don Alfredo Hernández. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado Correccional del segundo dis-
t r i to . 
DENUNCIA 
Al capi tán señor de Becbe se presentó 
P. Casimiro Valdés Torres, vecino de San 
Joaquín n0 (5, manifestando haber desapa-
recido de su domicilio su menor hijo Juan 
Antonio Valdés, el que, según sus informes, 
fué seducido, en unión de otros menores, 
por un individuo blanco, quien se los llevó 
para la jurisdicción de Güines, desembar-
cando por el paradero Fio Seco, con objeto 
de dedicarlo al corte de palo de campeche 
en loa montes de Guanamón . 
MULTAS 
Ayer quedaron incursos en multas, por 
permit i r que sus menores hijos anden por 
las calles en horas de colegio, la parda 
Tomasa Domínguez, vecina de Perseve-
rancia n? 9; blanca María Luisa Hernán-
dez, de Progreso 29; morena Dominga Ta-
riche, de Aramburo esquina á Marina, y 
morena Felipa González, de San Nicolás y 
Manrique, solar E l Trueno. 
También por la policía de la 6 ' Estación 
faeron multados por igual causa don Juan 
Pulido, don Manuel López, don Justo Val-
dés, don Gerónimo González, don Manuel 
Villavicencio, don Juan Fernández, don 
Fernando Mart ínez , don Juan González, 
Nicolasa Sareco, Isabel Dceda y Rosa Ra-
mos. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Ayer tarde ingresaron en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del p r i -
mer distrito losblancos Valentín Rodríguez 
González, vecino de Morro 43 y Juan J i -
ménez Callado, de Monserrate 43, á los 
cuales detuvo el vigilante 292, por encon-
trarlos en reyerta y promover un gran es 
cándalo en el mercado de Co1ón. 
E N EL CAFE "EL SIGLO" 
Don José Olió y Gazet, dependiente y 
vecino del café " E l Siglo," calle de O'Rei-
lly 84, pidió auxilio al vigilante Juan Díaz 
Rey, de la primera estación de policía para 
detener al blanco Leoooldo Lamadrid, con 
domicilio en Aguila 114, á quien acusa de 
haberlo robado de su baúl un portamone-
das de plata con siete pesos en monedas 
españolas^otro portamonedas de piel con 
nueve pesos oro americano, y además va-
rias piezas de ropas. 
Diaz Rey fué remitido al Vivac á disposi-
ción del juzgado correccional del primer 
distrito. 
POR AMENAZAS GRAVES 
El vigilante de la segunda estación nú-
mero 331, detuvo al blanco Ricardo Pérez 
García, vecino de la fonda " L a Victoria ," 
porque con revólver que le ocupó amenazó 
gravemente á la meretriz María Lory, con 
domicilio en la calle de la Picota 38. 
El detenido ingresó eo el Vivac. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U . — D e Dnevo se pospone el 
estreno de Los Saltimbanquis para en-
zayar la obra oon todo esmero. 
H a b í a s e aounoiado para el viernes, 
pero esa noobe, como s i m p á t i c a com-
pensac ión , tendremos otra novedad en 
Albisn . 
Nos referimos á la reapar i c ión de 
Lo la López, la aplandidieima tiple co-
mió*, con las zarzuelas Fotograf ías 
Animadas y L a Revoltosa. 
L a noticia ha de producir agrado 
general entre los mochos admirado-
res con qae caentaen oaestro p ú b l i c o 
la artista sevil lana. 
T a m b i é n , al 'igoal qne Los Saltim-
banquis, se transfiere para la entrante 
semana la presen tac ión de Oaofroff. 
Volverá á la escena de Alb i sn el 
admirable fascinador italiano en la 
función del Iones. 
Y pasemos á dar el programa de es-
ta noche. 
Se compone de L a a legr íz de la huer. 
ta, á las ocho; E l cabo primero, á las 
nueve; y ¡ A l agua, patos!, á las diez. 
E n las dos primeras toma parte la 
señor i ta Alonso. 
LA. SESORA D E FARKÉS.—Oon este 
t í tu lo humos le ído en L a Di scus ión qne 
en la rifa del vestido qae obtavo, como 
premio, en el Certamen de belleza de 
E l i ^ a r o la seüor i ta Margarita Q. de 
Mendozaj y qae donó a la Beneftceacia. 
ha sido agraciada por la saerte la 
seQora A m é r i c a Go icour ía de F a r r ó s , 
la qne lo dedica nuevamente á an tin 
benéfico, d o n á n d o l o al Asi lo de niSas 
pobres de Matanzas titulado "Palmira 
Daarte, '» donde faeron trasladadas 
las huérfanas del extinguido asilo ' ' L a 
Bandera de J e s ú a , " de la Habana . 
No nos e x t r a ñ a tan caritativo rasgo 
en un dama que tiene dadas infinitas 
pruebas de sus sentimientos generosos 
y nobles. 
PÜBILLONES.—Oontinú* la anima-
c ión en las noches de P ü b i l l o n e s . 
Siempre hay una novedad en los 
programas y el públ i co corresponde á 
los esfuerzos de la Empresa con 
favor y su s i m p a t í a . 
Anoche estaba muy concurrido el 
elegante circo. 
L a novedad del e s p e c t á c u l o oonsis 
tía en la p r e s e n t a c i ó n de Mr. Newell 
and Shewett, los c é l e b r e s barristas 
contratados á l t i m a m e n t e por Pübi l lo -
nes. 
Llamaron extraordinariamente la 
a t e n c i ó n en sus grandiosos ejercicios 
en las tres barras horizontales. 
Oon razón ostentan Newell y S^16' 
wett el t í t u l o de ''Reyes de las Ba-
rras". 
Oinoo veces fueron llamados por el 
públ ico con nutridos aplausos r e p i -
tiendo á la vez distintos ejercicios. 
Tomarán parte en la func ión de esta 
noche, al igoal que Miss P a u l a , la 
sorprendente domadora de reptiles 
que trabajará por ú l t i m a vez, dorante 
la semana, p r e s e n t á n d o s e en la mati 
née del próx imo domingo no obstante 
las dificultades que ofrece este g é n e r o 
de trabajos á la luz del d ía . 
U n a gran cabalgata s a l d r á esta tar 
de del circo de P ü b i l l o n e s recorriendo 
nuestras principales calles á los acor-
des de la m ú s i c a . 
SONETO.— 
Amable soledad, muda alegría, 
que ni escarmientos ves ni ofensas lloras; 
segunda habitación de las auroras; 
de la verdad primera compañía . 
Tarde buscada paz del alma mía, 
que la vana inquieud del mundo ignoras, 
donde no turba la ambición las horas, 
y entero nace para un hombre el día, 
¡Dichoso tú, que nunca das venganza, 
ni de palacio ves con propio daño 
la ofendida verdad d é l a mudanza. 
La sabrosa mentira del engaño, 
la dulce enfermedad de la esperanza 
ni la amarga salud del desengaño! 
Hurtado de Mendosa. 
ALIIAMBBA. — A l igual que la noobe 
anter ior , fué abrumadora la oonenrren 
cía qne a s i s t i ó ayer al teatro Albam-
bra á presenciar la segunda represen-
tac ión de la preciosa revista t i tulada 
Proceso del siglo X I X . 
Ayer , al dar cuenta del estreno y 
de los artistas que tomaron parte, 
nos fritó citar á las s e ñ o r a s Oarmona 
y Velasen, las cuales d e s e m p e ñ a n , en 
la obra, los papeles de Obina é Ingla-
terra, respectivamente. 
Tanto la Oarmona como la Velasoo 
faeron, con justicia, aplaudidas, pues 
representaron discretamente á dichas 
naciones. 
Proceso del siglo Z / X , obra qne gus-
ta cada vez más , vuelve á ocupar la 
primera tanda en la func ión de esta 
noche. 
P a r a llenar la segunda y tercera, 
e s t á n los divertidos joguetes c ó m i c o s 
Una pupila entre gallegos y Me hace fal 
ta vn hombre. 
A m e l i a Bass ignana, la graciosa pri-
mera bailarina, a m e n i z a r á los inter-
medios. 
NUEVOS DONATIVOS.—NOS e n v í a 
ü n a suscriptora la cant idad de tres pe-
ses plata parb la desva l ida familia de 
San N ico lás y Vives . 
Oumpliremos gastosos el generoso 
en cargo y continuamos excitando la 
caridad de nuestro pueblo en favor de 
esos desdichados s é r e s , faltos por 
completo de recursos. 
LABA.—Oon é x i t o muy b a l a g ü e S o 
se e s t renó anoche en el teatro L a r a l a 
revista del señor RobreQo denominada 
E l fin de siglo. 
E n en d e s e m p e ñ o tomaron parte to-
dos los artistas de la Oompaf i ía que 
capitanea Regino López , los onaies 
fueron muy aplaudidos. 
T a m b i é n fué muy aplaudida la de-
corac ión del ú l t imo cuadro, que re-
presenta una a legor ía del Siglo xx con 
a E s t a t u a de la Libertad iluminan-
do al mundo. F u é pintada por el se-
ñor Robreño . 
P a r a la func ión de esta noche anun-
cia la empresa para la primera tanda 
E l fin de siglo, para la segunda Arzo-
bispo y General y para la tercera E n 
los baños de Madruga. 
E n los intermedios bailes. 
ENSEÑANZA D E CAMAREROS.—Hay 
en Viena nna escuela de camareros de 
café y restaurant qne acaso sea la m á s 
concurrida desde el imperio austro-
húngaro , pues cuenta con 1,900 alum-
nos. 
L a e n s e ñ a n z a se divide en dos car-
sos. E l primero e s t á dedicado á la ex-
pos i c ión teór ica del arte de servir nna 
mesa. Onando los d i s c í p u l o s conocen 
bien la teoría, pasan al curso superior, 
el cual comprende ejercicios práct icos 
y ofrece ciertas compensaciones gas-
tronómicas ; pues, no siempre desem-
p e ñ a n los alumnos el papel de sirvien-
tes. A lguna vez les toca el de comen-
sales. 
U n periodista de "Viena, qne ba te-
nido el capricho de asistir á la escuela, 
da cuenta de so visita en t é r m i n o s cu-
riosos. 
L a principal pieza del material es-
colar era nna mesa para cuatro cubier-
tos, á la cual se sentaron dos s e ñ o r a s 
y dos caballeros en traje de sociedad. 
H a b í a verdadero derroche de luz y 
gran profusión de flores. 
Los camareros empezaron á servir, 
vigi'ados atentamente. 
D e pronto, uno de ellos se v i ó dete-
nido por una mirada c o l é r i c a del pro-
fesor. E s t a b a abriendo una botella 
de vino del Rhin con un saca-corchos 
ordinario. Comprendiendo inmediata-
mente su falta, t o m ó un t i r a b u z ó n au-
t o m á t i c o , del cual se debe hacer uso 
para los vinos que forman posos. 
E l resto de la comida p a s ó ein no-
vedad. 
Los profesores enseSan mil finezas, 
cuidando sobre todo del aseo. Ooando 
los alumnos sirven ein guantes, se les 
instruye en el manejo de la servilleta, 
de modo qae DO dejen á la v í s t a l a s 
manos. Hasta loe detalles m á s nimios 
son llevados á tal grado de perfec-
c ión , que la escuela puede ofrecer nn 
verdadero peligro, y es que los que en 
ella aprenden no quieren luego servir 
á nadie, por considerar demasiado vul-
gares á los am os ó á los parroquianos. 
OÜBA.—Siguen triunfando en la es-
cena del teatro Onba los renombrados 
artistas Lola y B r i s e ñ o . 
Oada noche ejecutan nuevas y asom-
brosas suertes. 
E n la función de esta noohe se dis-
ponen dichos artistas á presentar ac-
tos malabares nunoas vistos en la H a -
bana. 
Ocupando laseganda parte del pro-
grama, se anuncia para boy el estreno 
del jngaete o ó m i j o titulado Todo por 
el interés. 
E l domingo gran lucha i s l eña . E m -
pezará á la una de la tarde. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n pregunta á una señora: 
—¿Qué edad tienen esos niños? 
—Seis años ; son gemelos. 
—¿Y d ó n d e nacieron! 
— E n Matanzas. 
—¿Los dosf 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Oompaflía de ó p e r a italia-
n a — L a ó p e r a en cuatro actos del 
maestro Dooizetti L u c i a . 
P A Y E H T . — G r a n Ü o m p a ñ í a Amer i -
cana de Variedades. - Spider and F l y . 
F u n c i ó n diaria . 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: L a 
Alegría de la B u t r t a — A las 9'10: E l 
Cabo Primero—A las 10 10: ¡ A l agua, 
patosl 
L A R A . — A las 8: E l F i n de Siglo.— 
A las 9: Arzobispo y General.—A las 
10: E n los B a ñ o s de Madruga.—Baile 
al final de cada tanda y el Einetos-
copio. 
A L H A M B B A . — A las 8: Proceso del 
Siglo X I X . — A las 9: ü n a pupila entre 
gallegos. — A las 10: Me hace falta un 
/tombr*.—Baile al final de cada acto 
por Amelia Bass inagna. 
SALÓN T E A T R O ÜUBA.—Neptnno y 
O a l i a n o , — ü o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
ción. — A lasocho y cuarto. 
OIROO DE PÜBILLONES.—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — O ' i m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
Enero 15 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Manuel Achau y Achay, asiático, con 
María Paulina Portillo y Portillo, morena. 
N A C I M I E N T O S 
DIPT R I T O N O R T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O S Ü R í 
1 varón, blanco, lepitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, blanco, legít imo. 
TMPTRITO OESTE: 
3 varones, blancop, lepUimoa. 
1 varón, blanco, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T R : 
Cármén Argota, 49 añop, blanca, Haba-
na, Cárcel 17. Degeneración del corazón. 
Deeideria Izquierdo, 92 años, blanca, 
Guanabo, Prado 32 Arterio epcloroeis. 
Rosario Domínguez, 38 años, blanca, San 
Lá zaro 243. Tuberculosis. 
D I S T R I T O S Ü R : 
Alfredo Soto, 39 año?, blanco. Habana, 
Aguila 141. Pericarditis. 
María Olimpia Ponce, 2 meees, blanca, 
Habana, 126. Cianosis. 
D I S T R I T O E S T E ; 
No bubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Manuel Fernández, 17 años, blanco, 
Oviedo, O'Reill.v 82. Fiebre amarilla. 
Marcial Brobe. 63 años, negro. Habana, 
Maloja !!)(). Ineuficieocia mitral . 
Angel Valdé&. 5 meses, blanco, Habana, 
Carballos. Bronqoiris catarral. 
R E S U M E N 
Matrimonios 1 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . . 7 
Defunciones 8 
Colrp Se Aliipflos fle la M m . 
Se recuerda á loa BeBores Colfglalei que el do-
minuo 20 del actnsl, á las doce del día, «e ver fiaarí 
en el local del Colegio, Coba o9 40; la Junta gene-
ral e i ' iaordiDaria . onya convocación quedó acor-
dada en la celebrada el 16 de diciembre prdzmo 
pasado, a) »er aprobada la proposición que cor.ferta 
amplias facoltude» á la J u n t a de Gobierno; siendo 
de adveniríe qne para la celebración de dioba jun-
ta, B-i requiere la aílaterc a de la* dos terceraa par-
te» de lo» Orlepialeí, por lo menoa.- -Habana 15 de 
enero de 19.il -Leopolda Sola, Dtcai.o. 
cl23 ja-16 3d-17 
Hierro viejo y metales. 
Se compra enptqit&aa j grandes partidas, ba-
oiéndome cargo de ¿atajea y toda clase de maqui-
narla tieja. 
M I N A S T M I N E R A L E S . 
Hago contratos de esploiación f entrega de mi" 
neiales de todas otases con garantía. 
Infanta 60, esq. al ferrocarril de Marianao, y O-
blspo, 21, altos. Teltfjno l,i9J - S l a Inlalia. 
4)4 l a - l « 71-17 
BLUSAS DE SEDA 
desde nn centén en adelante. Abrigos y salidas de 
teatro se ba recibido un gran anrlido en 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo 101. T e l é f o n o 686. 
c 113 15a-15E 
francés, dei fabricante Oaveau se vende mny ba-
rato en la calle de Aniicas D. 24: 
353 84-14 d4-15 
C A J A S D E H I E R R O 
Se venden 2 grandes » n na pequeB», también ee 
eslita on gran snrti io dd muebles en la Perla, 
Animas 84, Teléf. 1405. Hay agencia de mudada*. 
391 a8 9 d8-10 
Eestonl "La Flor í M m " 
En cita acreditad* casa, hallará el público todo* 
o» día» C A R A C O L E S GC1SADOS A L A CATA 
LANA, con la perfección aeoitnmbrada. 
Teniente R e ? 73, esq. á Cris to 
71 13a-8E 
El Bifijor tído áipstiío es el 
VINOjüPAPATINA 
D E GANDUL. 
att l í a-l E 
D E T O D O 
% T J X I P O C O 
C a n t a r e s . 
Vuebe el pñj TO á su nido, 
)ae oNe vienen y van; 
eó'o la ilusión perdida 
al alma DO vuelve ya. 
Bien pareces á lodos; 
mav ein dobleces, 
ejoe á todos bien parezcas, 
mal me parece. 
Y á tí, bien mío, 
parecer bien á lodoa 
te ba parecido. 
El pimiento ha de ser verde, 
y el tomate coloredo, 
Ja berenjena espinosa, 
y los amores callados. 
Con la perfidia de las mujeres ee caraii 
los celos.—La Bruyéie. 
P a r a a d o r m i r d los ni?lo8. 
Si un niño está en perfecto estado de sa-
lud debe dormirse tranquilamente, por sí 
solo, sin necesidad que le mezan, y si no 
está bueno del todo ¡a oscilación dd la cu-
na puede causarle si acaso un amodorra-
miento febril, pero de ningún modo un sue-
ño natural y reposado. 
Mf ciendo al niño suele conseguirse que 
se duerma, ptro el sueño no le deja dea-
cansado. 
Aparte de todo, el habito de mecerlo de-
be hacerse desaparecer, porque de otro 
modo el niño se acostumbra y DO oá posi-
ble d o r m i r é sin mecerle. 
Lo mejor para dormir á los niños es me-
terlos en la cama á la misma hora todos 
los dias ein mecerlos, cantarlas, ni produ-
cir ningún otro rui o 6 movimiento, que 
siempre son innecesarios y en muchos ca-
sos perjudiciales. 
.Asi, pues, en ninguna casa bien gober-
nada debe haber cunas mecedoras. 
Debía un caballero á su criado algunos 
meses de salario, y como le l lamára en 
cierta ocasión muchas veces sin que aquól 
acudiera, le dijo indignado, aeí que le tuvo 
delante; 
—iQué merece el criado que no viana 
cuando le llaman? 
—Señor, contestó f l f.imulohumildemen-
te, merece que ee le pague y se ie despida. 
Anagram,**., 
(Por Juan Cualquiera.^ 
¡o A. Lo 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una encantado^ 
ra eeDorita de la calle de Gompostela. 
C h a r a d a . 
El jatabe de dos tercia 
dicen que una cuatro tres 
y para el pecho lo toma 
la mujer de don Ginés. 
Tiene una chic'* muy guapa 
y muy lista, la Comuolo, 
la cuftl, ou«nd^ va de prisa, 
casi tres dos cuairo el suelo. 
Pritrera dos ercía cuatro 
se apeUida don Ginés, 
y su carioona eepos» 
primera segunda tres. 
L . Fernández Rodríguez, 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por V. Costas.) 
v&i í & í - ¿ a g i 
T r i d n y u l o 
(Por J. del K o.) 
O O O 
O O 
O 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que horizontal y verticalmente digan la 
siguiente: 
1 En las pob ac'onea. 
2 Tiempo de ve: bo. 
3 Mineral. 
4 En los naipes. 
b CoDeonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lezuas.) 
•J. -f» -í* *l» 
•f «f 
•|s «I» ,|» «|« 
•f n* 
Sustituir las cruces por letras y obtene; 
en cada línea, horizontal y verticalmente^ 
lo siguiente: 
1 Animales. 
2 En el desierto., 
3 Parte de la higiene. 
4 Célebre monte. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
«|» «{• 
•I» «f» •!» 
• j * 4» «j. 
Sustituir las cruces con le^a oT,-
tener en cada liuea aorizoa''- ó ¡WtjlMl Í 9 
que sigue: 
} Consonante. 
2 Dn eentenciado. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ave. 
5 Vocal. 
So l no l o n é 8 , 
Al Anagrama anterior: 
N A T A L I A SOLER. 
A la Charada anterior: 
P A R Ü I E Z . 
A l Jeroglífico anterior: 
CACERIO. 
A) Logogrifo anterior: 
M A T I L D E . 
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